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 Hlavním úkolem finanční analýzy, nástroje na řízení společnosti, je komplexní 
posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických 
postupů a metod. 
 
 Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podnikových financí, ale 
zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. Zdrojem 
informací pro její sestavení jsou účetní výkazy, které umožňují nastínit budoucí 
vývojové trendy. Vypovídací hodnota účetních výkazů je však v mnoha ohledech nízká, 
neboť jednak řadu věcí nejsou schopny zobrazit (např. tržní podíl či dobré jméno 
podniku) a jednak řadu věcí zobrazují nepřesně (např. majetek je oceněn historickými 
cenami, které ani po úpravě o účetní odpisy nemusí reflektovat ekonomickou realitu). 
Proto je při finanční analýze nutno využívat řadu dalších informací, ať již z vnitřního 
prostředí samotného podniku, tak i z jeho vnějšího okolí. Výsledky a poznatky dobře 
provedené finanční analýzy slouží především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu 
strategie a její realizaci či pro plánování budoucí finanční situace, tj. pro plánování 
výnosů, nákladů, peněžních příjmů a výdajů v různých časových horizontech a 
variantách budoucího rozvoje. 
 
 Asi nejužitečnějším výstupem finanční analýzy jsou tzv. poměrové finanční 
ukazatele. Jelikož se nejedná o hodnoty absolutní ale relativní, umožňují rychlé a 
přehledné srovnání vývoje podniku v čase i prostoru (s jinými podniky v odvětví). 
Jelikož jsou poměrové ukazatele kvantifikovány za různé oblasti finančního zdraví 
(likvidita, rentabilita, aktivita, zadluženost atp.), umožňují rychle identifikovat 
potenciální zdroje současných i budoucích problémů.  
 
Cílem diplomové práce je na základě moderních teoretických poznatků provést 
finanční analýzu podniku Elektroodbyt Brno, s.r.o., nalézt slabá místa jejího finančního 
zdraví a navrhnout opatření, která by mohla vést ke zlepšení finanční situace 
v budoucnosti. Provedená analýza vychází z dat a informací let 2004 – 2007. 
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Aplikované metody zahrnují analýzu vybraných poměrových ukazatelů a bankrotních 
modelů. 
 
 Text diplomové práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola je věnována 
seznámení se s firmou, jejími základními údaji, předmětem podnikání, silnými a 
slabými stránkami atd. Náplní druhé kapitoly jsou teoretická východiska finanční 
analýzy. Ve třetí kapitole je již finanční analýza podniku, provedená pomocí vybraných 
poměrových ukazatelů a bankrotních modelů. Čtvrtá kapitola naznačuje možné návrhy 





1.  Charakteristika firmy Elektroodbyt BRNO, s.r.o. 
 
1.1  Obecné údaje o společnosti 
 
 Datum zápisu:  26.dubna 1994 
 Obchodní firma:  Elektroodbyt BRNO, s.r.o. 
 Sídlo:  Brno, Štěpánská 6, okres Brno-město, PSČ 602 00 
 Identifikační číslo:  607 04 781 
 Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
 Předmět podnikání:  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění. 
                                  Zprostředkovatelská činnost mimo činnosti vyžadující 
zvláštní oprávnění anebo vyloučených zákonem. 
 Statutární orgán:   
  jednatel:  JUDr. Aleš Říha, r.č. 570226/2148 
  Křenovice, Bratří Mrázků 592, PSČ 683 52 
  den vzniku funkce: 26. dubna 1994 
   
  jednatel:  Ing. Jaroslav Šebesta, r.č. 420824/418 
   Brno, Sabinova 2, PSČ 616 00 
   den vzniku funkce: 26. dubna 1994 
 
 Způsob zastupování: jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. 
 
 Společníci:  JUDr. Aleš Říha, r.č. 570226/2148 
   Křenovice, Bratří Mrázků 592, PSČ 683 52 
   Vklad: 50.000,- 
   Splaceno: 100% 
   Obchodní podíl: 45% 
 
   Ing. Jaroslav Šebesta, r.č. 420824/418 
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   Brno, Sabinova 2, PSČ 616 00 
   Vklad: 50.000,- 
   Splaceno: 100% 
   Obchodní podíl: 45% 
    
   RP Complet, spol. s r.o. 
   Brno, Bezručova 17a, PSČ 602 00  
   Identifikační číslo: 469 74 016 
   Vklad: 7.210.000,- 
   Splaceno: 100% 
   Obchodní podíl: 10% 
 
1.2  Předmět podnikání 
 
 Firma Elektroodbyt Brno s.r.o. vznikla v roce 1994. Předmětem činnosti 
společnosti je především obchodní činnost – tj. nákup zboží za účelem dalšího prodeje. 
Jedná se o nákup a prodej velmi širokého sortimentu elektroinstalačního materiálu. 
Mezi nabízené zboží patří kabely, vodiče, lišty, vypínače, zásuvky, jističe, stykače, relé, 
rozvodné krabice, rozvaděče, světla, žárovky, zářivky, ohebné trubky, tepelné 
konvektory, aj.. Celkem se jedná asi 8.000 položek. 
 Prodej je zaměřen především na velké odběratele, kteří se zabývají buď 
prováděním instalačních prací jako generální dodavatelé, nebo na společnosti, které 
sami vystupují jako prodejci veškerého elektroinstalačního materiálu. Dále nabízí 
komplexní služby od vytvoření projektu, prodej elektroinstalačního materiálu až po 
dodávku zboží na místo určení. 
  
 Společnost vyvíjí své aktivity již po několik let a tyto jsou organizovány 
prakticky ve dvou lokalitách. Jednou z nich je provozovna v Brně městě a druhá 
provozovna v městě Kroměříži. Obě provozovny jsou organizovány jako samostatné 
ekonomické jednotky, které jsou však centrálně řízeny ze sídla společnosti. Působnost 
společnosti Elektroodbyt Brno s.r.o. je prakticky na území celé České republiky, ale s 
tím, že stěžejní jsou aktivity na území Jižní Moravy. 
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1.3  Organizační struktura firmy 
 
 Elektroodbyt Brno, s.r.o. má celkem 13 zaměstnanců. Firmu řídí ředitel 
společnosti, který zastává nejvyšší výkonnou a řídící funkci ve společnosti. Vnitřní 
organizační uspořádání společnosti je rozčleněno na dva vedoucí skladů v Brně a 
Kroměříži, obchodní úsek a jednoho ekonoma, který spravuje obě pobočky. 
 
 Vedoucí skladu a obchodní úsek navrhují pravidla obchodní strategie při styku 
se zákazníky a dodavateli. Sjednávají podmínky nákupu a prodeje zboží a dalších 
předmětů obchodní činnosti, navrhují a řídí obchodní propagaci společnosti. 
 Vedoucí skladu a obchodní úsek podléhají řediteli společnosti. Vedoucímu 
skladu jsou dále podřízeni skladníci a řidič společnosti.  
 
 Ekonom zabezpečuje účetní evidenci firmy, zajišťuje vztahy ve finanční oblasti, 
řídí finanční toky firmy, rozpracovává záměry společnosti do ekonomické podoby ve 
formě plánu a rozpočtů, vyhodnocuje a analyzuje dosahované výsledky, zpracovává 
předpoklady budoucího ekonomického vývoje společnosti a odpovídá za sestavení 





























1.4  Hospodaření společnosti 
 
 Společnost Elektroodbyt BRNO s.r.o. v roce 2004 vykázala čistý zisk ve výši 
397.208 Kč. Na tomto zisku se hlavní měrou podílel prodej zboží, který v tomto 
účetním období představoval obrat 65.804 tis. Kč. Výnosy za poskytované služby jako 
jsou například především provádění oprav zařízení a strojů u společnosti v tomto období 
vůbec žádné nejsou. Z nákladových položek převažují náklady na pořízení zboží, které 
činily 57.482 tis. Kč a osobní náklady společnosti, jež představují částku 4.222 tis. Kč. 
Rovněž náklady na ostatní služby představují poměrně velkou částku a to 1.749 tis. Kč. 
V této položce jsou však zahrnuty nejen služby potřebné pro zajištění oprav dopravní 
techniky, jež slouží k přepravě prodávaného zboží, ale také náklady potřebné na 
zajištění provozuschopnosti ostatní technické vybavenosti a technického zázemí 
společnosti a za nájem skladu Brno. 
 
 Financování společnosti probíhá především z vlastních zdrojů – z prodeje zboží. 
Na leasing si pořídili osobní automobil. Ve výjimečných případech používají 




1.5  Analýza firmy Elektroodbyt BRNO, s.r.o. 
 
1.5.1  SWOT analýza 
 




•  výhodné umístění firmy ve středu města Brna; 
•  dlouholeté působení na trhu; 
•  flexibilita a rychlost poskytovaných služeb; 
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•  dlouhodobý a zkušený personál – znalost sortimentu; 
•  orientace na uspokojení potřeb zákazníka; 
•  neustálá snaha o poskytování co nejkvalitnějších služeb; 
•  orientace na poskytování služeb, které konkurence neposkytují; 
•  dodání zboží na místo určení; 
•  sledování nových trendů a zvyšování kvalifikace; 
•  dostupná pracovní síla a snadno zaškolený personál;  
•  množstevní a hotovostní slevy stálým zákazníkům; 




•  nízký podíl na trhu s elektroinstalačním materiálem; 
•  omezené finanční prostředky; 
•  silná konkurence v oboru; 
•  nízké povědomí o existenci firmy jako dodavatele elektroinstalačního materiálu; 
•  nízká míra propagace firmy; 
•  orientace na domácí trh, omezená působnost; 
•  nedostačující skladové prostory; 
•  pomalá návratnost investice; 
•  nízká flexibilita a rychlost reakcí na změny podmínek na trhu. 
 




•  možnost rozšíření firmy do dalších regionů; 
•  rozšíření skladových prostor; 
•  chyby konkurence, její nejednotnost; 
•  podnikání v oblasti internetu; 
•  zlepšující se ekonomická situace ČR; 




•  vysoká konkurence v regionu; 
•  vstup zahraniční konkurence; 
•  ztráta důvěry zákazníků; 
•  nesolventnost a platební morálka odběratelů. 
 
1.5.2  SLEPT analýza 
 
•  Sociální vlivy – mohou výrazně ovlivňovat výši nabídky a poptávky po výrobcích a 
službách. V oboru prodeje elektroinstalačního materiálu hrají důležitou roli především 
životní úroveň, životní styl, společenské postavení a ve velké míře také finanční situace 
zákazníků. Všechny tyto faktory dále ovlivňují obyvatelstvo v rozhodování o 
investicích do oprav nebo budování nových budov a staveb. 
 
•  Ekonomické vlivy – působí na všechny firmy bez rozdílu velikosti či formy. Jedná se 
o působení především v oblasti míry inflace, růstu nezaměstnanosti a produktivity 
práce. V posledních letech je ekonomická situace příznivá, výkonnost ekonomiky roste. 
Inflace se pohybuje s mírnými výkyvy kolem hodnoty 3 %, což lze považovat za 
mírnou a udržitelnou míru inflace. Inflační cíle ČNB jsou uvedeny v tabulce č. 2 a na 
obrázku č. 2. ČNB využívá expanzivní měnovou politiku, kdy se úrokové míry drží na 
nízké úrovni a míra investování jak v podnikatelské sféře, tak u nepodnikatelských 
subjektů je na vyšší úrovni. Nezaměstnanost se již dlouhodobě pohybuje kolem hodnoty 
9 % (v Brně 9,53 %, v Kroměříži 11,5 %), avšak se značnými regionálními rozdíly. 
Vlivem vstupu do EU se naší zemi otevírají nové možnosti a vytváří se lepší podmínky 
pro mezinárodní obchod, čehož by v budoucnu mohla firma využít.  
 
•  Politické vlivy – politika každého státu a také vládních orgánů by měla vést k podpoře 
malého a středního podnikání, vytvářet vhodné podmínky pro podnikání (daňová zátěž, 
odpisové sazby, podpora vývozu atd.).  
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•  Právní vlivy – předepisují vztahy mezi firmami, dále také udávají podmínky vedoucí 
k ochraně životního prostředí, spotřebitelů, zaměstnanců a zaměstnavatelů, vymezují 
bezpečnost při práci, hygienu práce atd. Česká republika patří mezi významné 
znečišťovatele ovzduší v EU, a proto od tohoto roku zavedla ekologickou daň, jejímž 
cílem je omezit spotřebu energie a těžbu surovin poškozujících životní prostředí. Právní 
systém je stále ve vývoji, v dnešním nejistém období před vládními volbami se často 
mění situace, kdy jsou jednotlivé právní vlivy uplatňovány. V našem právním systému 
jsou také četné mezery, které vedou ke zneužívání práva a jeho špatnému výkladu. 
 
•  Technologické vlivy – jsou to vlivy spojené s technologiemi využívanými během 
výrobního procesu, s jejich modernizací, se vznikem a uplatněním inovací, tyto vlivy se 
společnosti dotýkají nepřímo. Ve zkoumaném podniku se specializují na prodej zboží, 
přesto však tyto vlivy sledují a přizpůsobují se jim, protože svým zákazníkům chtějí 
nabídnout kvalitní zboží, za co možná nejnižší ceny. 
 
1.5.3  Porterův model 
 
1.5.3.1  Vyjednávací síla zákazníků 
 
 Zboží od společnosti odebírají tři skupiny odběratelů: 
1. firmy a fyzické osoby potřebující ho ke své činnosti; 
2. jiný velkoobchod;  
3. konečný prodejce. 
 
 Nejvýznamnější skupinu s téměř 70% všeho prodaného zboží tvoří montážní a 
stavební firmy, elektrikáři aj. zabývající se prováděním instalačních prací. Mezi největší 
odběratele patří Hanousek Stanislav, Ing. Bruna, Chudo Stanislav, Dvořák Rudolf, aj.. 
 Zhruba 20% všeho zboží je prodáno na základě barterova systému, je to 
výměnný obchod mezi velkoobchody, kdy se pracuje s minimálními procenty zisku a 
hradí se zápočty. Tyto obchody uzavírají zejména s firmami Emos s.r.o., Gares s.r.o., 
Vid Elstroem s.r.o., Elmatel s.r.o. a Elko a.s.. 
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 Posledních 10% odebraného zboží jde do prodejen, kde je prodáváno 
konečnému zákazníkovi. Těmito prodejnami jsou např. Watrio s.r.o., Rudolf - Elektro, 
S+H Elektromontáže s.r.o., Elektro Pellar. 
  
 Se svými odběrateli firma uzavírá po dohodě kupní smlouvy na dobu určitou 
nebo neurčitou. Prodej lze uskutečnit také bez kupní smlouvy (většinou se jedná o 
prodej za hotové, nebo o prodej do 20 tis. Kč bez DPH). 
 Zhruba 70 % všech odběratelů tvoří stálá klientela, pro které jsou připraveny 
různé výhody: 
•sleva, jejíž výše závisí na ročním objemu odběru, maximální výše slevy může být       
13 %, minimální 5 %; 
•    odvoz na místo; 
•    platba fakturou; 
•    100 % vyřízení přijaté objednávky max. do 3 dnů. 
 Vyjednávací síla dodavatelů je velká, jelikož konkurence v oboru je vysoká a 
možnost k ní přejít velmi snadná. 
 
1.5.3.2  Vyjednávací síla dodavatelů 
 
 Společnosti dodává zboží velké množství dodavatelů, mezi nejvýznamnější 
patří:  
•Draka - Kabely s.r.o. z Velkého Meziříčí – vodiče, kabely; 
•Kablo Elektro s.r.o. z Velké Meziříčí – vodiče, kabely; 
•Sez - cz s.r.o. ze Ždáru Nad Sázavou – zásuvky 380V, acidur krabice; 
•Sez Krompachy – ČR a.s. z Hradce Králové – vačkové spínače, nožové pojistky; 
•Light s.r.o. z Prahy – svítidla; 
•Malpro s.r.o. z Vizovic – lišty; 
•OEZ Letohrad s.r.o. – jističe; 
•Kablo Elektro a.s. z Vrchlabí – vodiče, kabely; 
•Elko s.r.o. z Holešova – jistící relé; 
•Emos s.r.o. z Přerova – vypínače. 
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  Společnost má se svými dodavateli uzavřeny kupní smlouvy, jejichž platnost je 
jeden rok, pokud nastanou během této doby nějaké změny, vystavují se ke smlouvě 
dodatky. Smlouvy obsahují kupní podmínky a rabaty, popř. bonusy. Rabaty získává 
např. za odběr určitého množství zboží, či za včasnou splatnost přijatých faktur. 
 Vyjednávací síla dodavatelů není silná, jelikož v tomto oboru podnikání působí 
mnoho výrobců a je zde velmi silná konkurence. 
 
1.5.3.3  Hrozba vstupu nových konkurentů 
 
 Společnost Elektroodbyt Brno s.r.o. vznikla společně s dalšími čtyřmi firmami v 
Brně v první polovině 90. let. Poté až do roku 2004 vznikla pouze už jen jedna další 
konkurenční firma. V loňském roce se situace radikálně změnila, když přibyli čtyři nový 
konkurenti. Nejsou to nově vzniklé firmy, ale firmy rozšiřující svou působnost z jiných 
regionů. Společnost Elektroodbyt Brno s.r.o. však nijak výrazně neohrozili, působí na 
našem trhu již mnoho let a má tedy svou tradici a stálé zákazníky. 
 V Brně po léta vznikají malé prodejny s elektroinstalačním materiálem, ale ty se 
nedají označit jako konkurence, jelikož naše zkoumaná firma je velkoobchod a do 
mnoha těchto prodejen dodává své zboží. 
 
1.5.3.4  Hrozba substitutů 
 
 Substituty nelze použít u většiny z nabízeného zboží, jako např. u kabelů, 
termostatů, konvektorů, aj.. Je možné je použít např. u svítidel. 
 Ceny zboží a substitutů ovlivňují nejvýznamněji tyto faktory: 
 cena mědi – s jejím zdražením se zvyšuje cena vodičů; 
 cena ropy – ovlivňuje cenu plastů, tzn. lišty, rozvaděče aj.; 
 cena elektrické energie – ovlivňuje cenu veškerého zboží. 
 
1.5.3.5  Rivalita firem působících na trhu 
 
 Společnost Elektroodbyt Brno s.r.o. se nachází na trhu oligopolní konkurence, 
kde největším konkurentem v  oblasti velkoobchodního prodeje elektroinstalačního 
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materiálu na jižní Moravě je Elvo a.s.. Tato společnost, co se výše obratu prodaného 
zboží týče, je zhruba desetkrát větší než naše zkoumaná firma.  
 
 Největší konkurenční firmy seřazené podle velikosti jejich tržního podílu na 
jižní Moravě: 
 
1.    Elvo a.s. – 60 % 
2. I-center s.r.o. – 8 % 
3. Elkov Elektro a.s. – 5,5 % 
 Emos spol. s r.o. – 5,5 % 
4. Elmo obchod Zlín s.r.o. – 4 % 
 PEN cz s.r.o. – 4 % 
 Elektram s.r.o. – 4 % 
5. Elektroodbyt Brno s.r.o. – 2,5 % 
 Gares s.r.o. – 2,5 % 
 Elektro Kroměříž s.r.o. – 2,5 % 
6. Axima s.r.o. 
 Ty-net s.r.o. 
 Aspera s.r.o. 
 Spálovský a.s. 
 Elektra Zlín spol. s r.o. 
 
 Propagace firmy není velká. Na internetu má své webové stránky, které 
potenciální zákazník může snadno najít např. pomocí serveru www.seznam.cz. Dále má 
už jen uvedeny své iniciály ve Zlatých stránkách.  
 
 Nové kontakty firma navazuje nejčastěji přes webové stránky a také návštěvami 
veletrhů a výstavišť, zejména veletrhu Ampér v Praze. 
 
 Společnost se snaží udržet si své zákazníky různými výhodami, jako jsou slevy 
na odebrané zboží, odvoz na místo, ale také rychlé odbavení zákazníka, kdy zákazník 
ihned po příchodu, jde s vyškoleným personálem do skladu vybrat si své zboží. Toto je 
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zákazníky velmi ceněno, jelikož jim tak nákup zabere jen minimum nutného času. Ale i 
to někdy nestačí, protože možnost přejít ke konkurenci je v tomto druhu podnikání 
velmi snadná. 
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2  Teoretická východiska finanční analýzy 
 
2.1  Předmět finanční analýzy 
 
 Finanční analýza je analýzou financí podniku. Základním finančním cílem 
podniku je dlouhodobá maximalizace tržní hodnoty podniku během delšího období, 
zvětšení bohatství podnikatele.  
  
Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit úroveň 
současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci 
podniku v budoucnosti, připravit podklady ke zlepšení ekonomické situace podniku, 
k zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.1 
 
 Je součástí finančního řízení podniku, především analýzou finančního systému 
podniku. 
 
2.1.1  Finanční analýza ve vztahu k finančnímu řízení podniku a k finančnímu 
účetnictví 
 
 Finanční řízení podniku spočívá v řízení pohybu peněžních a finančních 
prostředků zobrazených peněžními a kapitálovými toky. Nauka o finančním řízení 
podniku poskytuje řadu zásad a pravidel, které by měl respektovat management při 
řízení kapitálových a peněžních toků, aby neohrozil platební schopnost, např.: 
 
 dlouhodobý majetek má být financován dlouhodobým kapitálem, 
 krátkodobý majetek může být financován krátkodobými zdroji, 
 trvale obracející se zásoby mají být financovány dlouhodobým kapitálem, 
 dluhy mají být přiměřené zdrojům pro zajištění dluhové služby, 
 dluhy se splácejí z čistých výnosů, 
 úroky se platí z nákladů, 
                                                 
1
 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánován. 9. vyd. Brno: Polygra, 2004. str. 6 
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 čistý výnos má být přiměřený vloženému kapitálu, 
 čistý výnos má být přiměřený majetku, 
 provozní příjmy mají být větší než provozní výdaje.2 
 
 Soustavě informací potřebných pro finanční analýzu je uzpůsobeno finanční 
účetnictví, které ústí do auditovaných a zveřejněných účetních (finančních) výkazů, 
poskytujících věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace jednotky. 
Finanční situace je dána výkonností a finanční pozicí podniku.3 
 
 Výkonnost podniku se měří pomocí ziskovosti. Ve finanční pozici se odráží 
finanční rizika vyvolaná způsobem financování. Finanční situace odráží především míru 
jištění finančních rizik výkonností. 
 
 Obraz finanční situace je v účetních výkazech poskládán z rozmanitých položek 
aktiv a pasiv, výnosů a nákladů, příjmů a výdajů. Při jeho interpretaci se vychází ze 
zásad uplatňovaných ve finančním řízení. 
 
 Kvantifikací vztahů mezi vybranými položkami účetních výkazů vznikají 
měřítka finanční výkonnosti a finanční pozice. Kritéria hodnocení analyzovaných 
vztahů vycházejí z ekonomických nebo empirických poznatků o jejich účinku na kvalitu 
financí podniku. 
 
 Finanční analýza je soubor nástrojů pro interpretaci účetních výkazů z hlediska 
finanční situace. Její zaměření se po několik pokolení finančních analytiků v podstatě 
nemění.4 
 
                                                 
2
 GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. str. 
21 
3
   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 21 
4    GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku .Praha: Ekopress, 2007. 
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2.1.2  Vypovídací schopnost finanční analýzy 
 
 Od finanční analýzy můžeme očekávat plnohodnotné výsledky, jen jde-li o 
samostatný podnik, který není součástí nějaké skupiny, např. nadnárodní korporace. 
 Základní nástroje finanční analýzy jsou konstruovány na podmínky výrobních 
(zejména průmyslových) podniků. Pro obchodní podniky a podniky služeb jsou vhodné 
po určitých úpravách. 
 
 Standardní finanční analýza poskytuje hrubý obraz o finanční situaci, který je 
možno ještě doladit podle podrobnějších informací z účetní závěrky, přílohy k účetní 
závěrce a z výroční zprávy. 
 
 Výsledkem provedené analýzy je úsudek finančního analytika o finanční 
důvěryhodnosti a finanční spolehlivosti podniku, podmíněný i jeho subjektivními 
názory, které se opírají o jeho zkušenosti.5 
 
2.2  Uživatelé finanční analýzy 
 
 O finanční informace o podniku má zájem celá řada uživatelů. Finanční analýzu 
potřebují, aby mohli na základě srovnávání posoudit dosavadní vývoj, co je dobré, lepší 
nebo horší, zajímají se o prognózu, aby mohli na základě toho dobře řídit. Všichni 
uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit.6 
 
Uživateli účetních informací a finanční analýzy jsou především:7 
 manažeři 
 investoři 
 banky a jiní věřitelé 
 obchodní partneři  
                                                 
5
   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 22 
6    KOVANICOVÁ, D. KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, díl II. Praha: Polygon, 1995, str. 219 
7 




 stát a jeho orgány 
 konkurenti 
 
2.2.1  Manažeři 
 
 Manažeři využívají informace především pro dlouhodobé i operativní finanční 
řízení podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím 
rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace podniku jim 
umožňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování 
optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů jejího financování, při 
alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod. 
Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky finančního hospodaření podniku, 
umožňuje manažerům přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr, který se 
rozpracovává ve finančním plánu. Podnikový management má však přístup k finančním 
informacím v mnohem širším spektru průběžně a není závislý jen na účetní závěrce, 
externí uživatelé je dostávají obvykle jednou ročně ve formě finančních účetních 
výkazů.8 
 
2.2.2  Investoři 
 
 Využívají informace o podniku ze dvou hledisek – investičního a kontrolního. 
Investiční hledisko představuje využití informací pro rozhodování o budoucích 
investicích. Hlavní zájem akcionářů se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti 
jimi vloženého kapitálu, chtějí se ujistit, že jejich peníze jsou vhodně uloženy a že 
podnik je dobře řízen v jejich zájmu. 
 
 Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manažerům podniku, jehož akcie 
vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk, na němž ve 
většině případů závisí výše jejich dividend a o to, zda podnikatelské záměry manažerů 
zajišťují trvání a rozvoj podniku. Tato skutečnost vytváří potencionální rozpor mezi 
                                                 
8
   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 27 
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zájmy akcionářů a manažerů. Proto akcionáři požadují průběžné zprávy o tom, jak 
manažeři nakládají se zdroji, které řídí; buď formou výročních, nebo i častějších zpráv o 
finančním stavu podniku. 
  
2.2.3  Banky a jiní věřitelé 
 
 Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního dlužníka, 
aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých 
podmínek. Banky při poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových 
smluv klauzule, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných 
finančních ukazatelů. Banka si například může vymínit, že změní úvěrové podmínky 
(zvýší úrokovou sazbu), jestliže podnik překročí jistou hranici zadluženosti (ukazatel 
poměru dluhů k vlastnímu kapitálu).  
 
 Banka posuzuje před poskytnutím úvěru bonitu dlužníka. Hodnocení bonity 
podniku je prováděno analýzou jeho finančního hospodaření. Banka analyzuje ziskovost 
podniku, neboť poskytuje výchozí zjištění, zda podnik potřebuje úvěr následkem 
špatného hospodaření, anebo potřebou financovat majetek nezbytný pro hospodářskou 
činnost (zásoby, stroje, zařízení). Stěžejní postavení má rentabilita, která dává odpověď 
na otázku, jak efektivně podnik hospodaří. Tato analýza poskytuje informaci, zda má 
podnik dostatečné finanční zdroje ke splácení existujících závazků a zda bude schopen 
splácet také nově požadovaný úvěr a úroky. Analýza tvorby finančních zdrojů má 
zásadní význam pro sjednání výše a splatnosti úvěru.  
 U střednědobých a dlouhodobých úvěrů je samostatně hodnocen investiční 
projekt, na který je úvěr požadován. Analyzuje se vliv tohoto podnikatelského záměru 
na zvýšení výroby, snížení nákladů, zvýšení zisku ap., tzn. nadějnost a efektivnost 
investiční akce. U krátkodobého úvěru je důležitá analýza likvidity, tj. porovnání 
oběžného majetku a krátkodobých závazků (krátkodobé bankovní úvěry a výpůjčky, 
dodavatelské úvěry, závazky z obchodního styku, závazky vůči zaměstnancům apod.). 
Čím je koeficient likvidity vyšší, tím může být návratnost úvěru jistější.  
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 Tyto analýzy jsou podle potřeby doplňovány u jednotlivých úvěrů dalšími 
rozbory, např. obchodního obratu, zajištěnosti odbytu zakázkami, míry zadluženosti, 
průzkumu trhu, na němž je klient aktivní apod.9 
 
2.2.4  Obchodní partneři 
 
 Obchodní partneři se zaměřují především na to, zda podnik bude schopen hradit 
splatné závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu, jeho solventnost a 
likviditu.  
 Obchodní partneři z řad odběratelů mají zájem na finanční situaci dodavatele 
zejména při dlouhodobém obchodním vztahu, potřebují mít jistotu, že bude schopen 
dostát svým závazkům. 
 
2.2.5  Konkurenti 
 
 Zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví 
především pro srovnání s jejich výsledky hospodaření, jedná se hlavně o rentabilitu, 
ziskovou marži, cenovou politiku, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod.  
 
2.2.6  Zaměstnanci 
 
 Zaměstnanci podniku mají zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 
svého podniku, protože jim jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. Často 
bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni výsledky hospodaření. Zajímají se o 
jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální.  
 
2.2.7  Stát a jeho orgány 
 
 Stát a jeho orgány využívají data pro statistiku, pro kontrolu plnění daňových 
povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování finanční 
výpomoci (přímá dotace, vládou zaručené úvěry atd.) podnikům, získání přehledu o 
                                                 
9
   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 29 
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finančním stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro formulování 
hospodářské politiky státu vůči podnikatelské sféře. 
  
 Zájmových skupin o finanční analýzu je ještě mnohem víc, jako např. analytici, 
daňoví poradci, oceňovatelé podniku, burzovní makléři, odborové svazy, university, 
novináři a nakonec i nejširší veřejnost se zajímá o činnost podnikové sféry z různých 
důvodů. 
 V některých případech dochází k objektivní kolizi zájmů různých skupin. 
Z těchto důvodů se vyžaduje kontrola základních finančních dat o podniku, která se 
předkládá externím subjektům (např. auditorovi). 
  
2.3  Zdroje informací 
 
 Zdroje finančních informací se čerpají zejména z účetních výkazů finančního 
účetnictví, informací finančních analytiků a manažerů podniku, výroční zprávy.  
 Finanční situaci podniku lze charakterizovat stavem majetku, stavem dluhů, 
rozdílem mezi majetkem a cizími zdroji (vlastní kapitál), výší výnosů a nákladů, výší 
příjmů a výdajů. O stavu a vývoji financí podniku vypovídá účetní závěrka (rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty, a příloha), doplněná v předepsaných případech o výroční zprávu. U 
některých podnikatelů auditor povinně ověřuje, zda účetní závěrka a výroční zpráva 
věrně zobrazuje finanční situaci a výsledek hospodaření.  
 
 Převážnou většinu údajů pro potřeby finanční analýzy poskytuje finanční 
účetnictví jako prvotní a často hlavní zdroj ekonomických dat. Účetnictví 
prostřednictvím základních finančních výkazů tvoří základní datovou bázi – poskytuje 
tedy data a informace pro ekonomické rozhodování. Vytěžit z výkazů a dalších zdrojů 
informací, posoudit finanční zdraví podniku a připravit podklady pro potřebná řídící 
rozhodnutí je hlavním úkolem finanční analýzy. Ekonomická hodnocení a rozhodování 
musí být založena na znalostech, které nelze získat bez analýzy dat. 
 
 Účetnictví nekončí sestavením účetních výkazů, samo ještě neurčuje diagnózu 
stavu podniku, slouží k předávání informací, které svým uživatelům umožňují činit 
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vhodná rozhodnutí. Za účetním zpracováním musí následovat analýza jeho výsledků. 
Samotné souhrnné výstupy účetnictví ještě neposkytují úplný obraz o hospodaření a 
finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, trendech a 
celkové kvalitě hospodaření. Na pomoc přichází finanční analýza jako formalizovaná 
metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich 
vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, 
majetkové a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá 
opatření, využít tyto informace pro řízení a rozhodování. 
 
 Hlavním smyslem rozboru účetních výkazů jako závěrečné vrcholné fáze 
celkového účetního procesu je dospět k určitým závěrům o celkové finanční situaci (tj. 
finanční výkonnosti a finanční pozici), podle nichž by bylo možné přijmout různá 
rozhodnutí. 
 
 Účetní výkazy se do značné míry podřizují potřebám finančního řízení a 
finanční analýzy. Účetní osnova volí soustavu účtů tak, aby umožňovala sestavovat 
výkazy s potřebnou vypovídací schopností o stavu rentability, aktivity, likvidity, 
zadluženosti a o důležitých příčinných souvislostech. 
 
 Potřebám finančního řízení se v našem účetnictví podřizuje jak členění majetku, 
tak vymezení nákladů, výnosů i tvorby výsledku hospodaření. Pro úspěšné řízení 
finančního hospodaření firmy je nezbytné rozeznávat nejen dvě základní kategorie 
majetku (dlouhodobý majetek a oběžný majetek), ale i likviditu jeho složek – zda jde o 
dlouhodobý majetek (s dobou splatnosti nebo držbou delší než jeden rok) nebo o 
krátkodobý majetek. Jedním z hlavních cílů finančního řízení bývá zajištění výnosnosti, 
rentability využití majetku. Ta roste s intenzitou využívání majetku, s aktivitou podniku. 
Výnosný ovšem může být nejen vlastní, ale i cizí kapitál, pokud ho podnik dokáže 
efektivně využít, tj. řídit svou zadluženost tak, aby kromě rentability byla zajištěna i 
finanční stabilita jako jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tržní hodnotu 
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podniku. Hodnocení všech těchto stránek hospodářského procesu připadá finanční 
analýze.10 
 
2.3.1  Rozvaha 
  
 Rozvaha uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv, které zachycují stav majetku 
podniku a zdrojů jeho krytí ke zvolenému určitému časovému okamžiku, většinou 
k poslednímu dni účetního období, v peněžním vyjádření. 
 
2.3.1.1  Aktiva 
 
 Aktiva členíme na dlouhodobý majetek a krátkodobý oběžný majetek. Stálá 
aktiva se odepisují a svou hodnotu přenáší postupně do hodnoty produkce, a oběžná 
aktiva mění svoji podobu hned několikrát v průběhu jednoho reprodukčního cyklu a 
přechází do spotřeby jednorázově. Dále se zde respektuje i časové hledisko, doba obratu 
v reprodukčním cyklu podniku a likvidnost, dlouhodobá aktiva s dobou vázanosti a 
využitelnosti do jednoho roku. Je třeba zdůraznit, že ne všechna krátkodobá aktiva jsou 
totožná s oběžnými aktivy a naopak. A některá stálá aktiva mohou mít krátkodobou 
povahu a přechází do spotřeby jako by se jednalo o běžný majetek. 
 
2.3.1.1.1  Dlouhodobý majetek: 
 
 Dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje zejména zřizovací výdaje, nehmotné 
výsledky vývoje, patenty, licence, software. Kromě životnosti delší než jeden rok je 
limitován i pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč. Často tvoří zanedbatelný podíl na 
aktivech. 
 
 Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje pozemky, budovy, stavby, samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, 
jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. 
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 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se účastní na tvorbě výkonů. Na 
dlouhodobý hmotný majetek se pohlíží jako na zobrazení provozní kapacity, která 
zajišťuje tržby. Představě o fyzickém objemu dlouhodobého nefinančního majetku by 
bylo blíže jeho ocenění pořizovacími cenami. Jeho netto hodnota může vyjádřit stav a 
vývoj provozního potenciálu jen s výhradami: např. úbytek může být způsoben 
nedostatečnou obnovou, ale kapacita se nemění. Finanční analýza spoléhá na to, že 
meziroční srovnání netto hodnot je přesto použitelné pro porovnání provozních kapacit 
v čase. Finanční analytik se může pokusit odhadnout, nakolik způsoben ocenění a 
odpisování zkreslují představu o vývoji provozní kapacity.11 
 
 Dlouhodobý finanční majetek se podílí na tvorbě finančních výnosů, jedná se 
zejména o podílové cenné papíry a vklady v podnicích, ale i nákup uměleckých děl, 
předmětů z drahých kovů aj. Patří sem i ostatní dlouhodobý finanční majetek, který 
slouží k akumulaci dočasně volných finančních prostředků pro budoucí investiční 
činnost nebo jako rezerva relativně likvidních prostředků pro překonání svízelné 
finanční situace. 
 
2.3.1.1.2  Oběžná aktiva 
 
 Majetek krátkodobé povahy, který je určen k přechodnému používání, patří sem 
zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky a zboží), dlouhodobé a krátkodobé 
pohledávky (hlavně pohledávky z obchodních vztahů), a krátkodobý finanční majetek 
(hlavně peníze a účty v bankách). Slouží převážně provozní činnosti, a tak je také vnímá 
standardní finanční analýza, bez ohledu na to, že v pohledávkách může být zahrnuta 
půjčka spřízněným osobám, nebo že krátkodobý finanční majetek bude použit nejen 
v provozní, ale i v investiční a finanční činnosti. 
 
 Do finanční analýzy vstupuje výše oběžných aktiv snížená o opravné položky. 
Týká se to především pohledávek. Netto hodnota váže kapitál, ale nedává sama o sobě 
obraz o platební morálce zákazníků a o prozíravosti prodejců. Brutto pohledávky by 
lépe posloužily pro sledování vývoje prostředků zamrzlých v nezaplacených fakturách, 
                                                 
11GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku.Praha:Ekopress,2007.str.36 
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a vývoj korekcí by mohl naznačit podstupovaná inkasní rizika. Vzhledem k rychlému 
obratu zásob, a vzhledem k necitlivosti pohledávek na inflaci nečiní ocenění oběžných 
aktiv v běžných cenách vážné problémy.12 
 
 Zásoby jsou významnou částí oběžných aktiv, většinou se jednorázově 
spotřebují. Patří sem materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky vlastní 
výroby, zvířata, zboží.  
 
 Pohledávky se dělí podle doby splatnosti na krátkodobé (splatné do jednoho 
roku) a dlouhodobé (se splatností delší než jeden rok). Dále se dělí na pohledávky 
z obchodního styku, pohledávky ke společníkům a sdružením, pohledávky v podnicích 
s rozhodujícím a s podstatným vlivem.  
 
 Finanční majetek obsahuje tři základní složky: peníze v hotovosti, účty 
v bankách a krátkodobý finanční majetek, tj. krátkodobé obchodovatelné cenné papíry 
sloužící ke krátkodobému uložení dočasně volných peněžních prostředků, které podnik 
v případě potřeby rychle přemění v hotové peníze a jeho držba nepřesahuje jeden rok. 
 
2.3.1.1.3  Časové rozlišení v aktivech 
 
 Týká se nákladů příštích období (např. provedené nevyfakturované práce a 
služby). 
  
2.3.1.2  Pasiva 
 
 Pasiva členíme podle jejich původu (externí a interní zdroje) nebo podle 
závazkového charakteru: 
 
 vlastní pasiva, resp. vlastní kapitál 
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 cizí pasiva, resp. cizí zdroje, které mají závazkový charakter buď vůči ostatním 
subjektům či ve vztahu k zúčtování vytvořených zdrojů do výnosů. 
 
 Dále je lze členit podle časového hlediska: 
 
 krátkodobá pasiva (s dobou splatnosti do jednoho roku) 
 dlouhodobá pasiva (s dobou splatnosti nad jeden rok a ta pasiva, která nemají 
závazkový charakter v současnosti – např. rezervy). 
 
 Pasiva ukazují, jakým způsobem jsou aktiva podniku financována. Základním 
kritériem jejich členění je vlastnictví, rozlišujících je na zdroje vlastní a cizí (vlastní 
kapitál a cizí zdroje). 
 
2.3.1.2.1  Vlastní kapitál 
 
 Vlastní kapitál jsou vlastní zdroje, které byly do podnikání vloženy nebo byly 
vytvořeny hospodářskou činností podniku. Je součástí dlouhodobého kapitálu (spolu 
s dlouhodobými závazky a dlouhodobými bankovními úvěry). Reprodukce majetku 
v inflačním prostředí si žádá, aby se vlastní kapitál přiměřeně doplňoval 
z nerozděleného zisku.13 
 
Součástí vlastního kapitálu jsou: 
 
 Základní kapitál je peněžní vyjádření peněžitých i nepeněžitých vkladů všech 
společníků do společnosti. 
 Kapitálové fondy zahrnují vklady společníků nad rámec základního kapitálu tj. 
emisní ážio (rozdíl mezi vyšší prodejní cenou a jmenovitou hodnotou akcie při emisi), 
dary, dotace. 
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 Fondy ze zisku vytvořené z rozdělení zisku, zejména rezervní fond, resp. 
nedělitelný fond, jejichž způsob tvorby a minimální výše je zákonně stanovena, dále 
statutární a ostatní fondy vytvářené podle vlastních pravidel podniku. 
 Výsledek hospodaření minulých let je část zisku po zdanění, která nebyla 
přidělena do fondů ani vyplacena v dividendách a převádí se do dalšího období. Může 
se jednat i o neuhrazenou ztrátu. 
 Výsledek hospodaření běžného účetního období je zisk (resp. ztráta) určený 
k rozdělení, resp. ponechání v podniku.14 
  
2.3.1.2.2  Cizí zdroje 
 
 Součástí cizích zdrojů jsou: 
 
 Rezervy  dělící se na rezervy zákonné (jsou upraveny zákonem, zároveň jsou 
daňovou položkou nákladů) a rezervy ostatní (jejich tvorba je v pravomoci podniku a 
nejsou daňově účinné) 
 Dlouhodobé závazky mající lhůtu splatnosti delší než jeden rok 
 Krátkodobé závazky mají lhůtu splatnosti do jednoho roku a zahrnují hlavně 
závazky z obchodních vztahů, k zaměstnancům a státu. 
 
2.3.1.2.3  Časové rozlišení 
 
 Časové rozlišení v pasivech se týká výdajů příštích období. 
 Pro finanční analýzu je velmi důležité specifikovat, které položky z časového 
hlediska jsou dlouhodobé a které krátkodobé. 
 dlouhodobá pasiva – představují dlouhodobé finanční zdroje, které tvoří vlastní 
kapitál, rezervy, dlouhodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry. 
 krátkodobá pasiva – představují krátkodobé finanční zdroje, které tvoří 
krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci.15 
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2.3.2  Výkaz zisku a ztráty 
 
 Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) obsahuje výnosy, náklady a hospodářský 
výsledek za běžné období. Výsledovka je členěna stupňovitě. Jednotlivé stupně 
vyjadřují úroveň hospodaření v provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné 
činnosti podniku. Při analýze je dobré si uvědomit, že výsledovka reaguje na změny 
v podniku a jeho okolí rychleji než rozvaha. Obsahuje totiž údaje pouze za jeden rok, 
zatímco bilanční položky jsou kumulovány celá léta.16 
 
 Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých 
činností za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě 
(výnosy se realizují v okamžiku vyskladnění vlastních výrobků nebo zboží nebo 
v okamžiku poskytnutí služby; výnosy se tedy odlišují od příjmů; výnos vždy znamená 
přírůstek majetku, nemusí to však být vždy příjem peněz). 
 
 Výnosy podniku tvoří: 
 
 provozní výnosy – z provozní činnosti podniku (tržby za prodej zboží, tržby za 
prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu zásob vlastní činnosti, aktivace 
vlastních výkonů, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, aj..), 
 finanční výnosy – tržby z prodeje cenných papírů a podílů, výnosy 
z dlouhodobého finančního majetku, výnosy z krátkodobého finančního majetku, 
výnosové úroky, ostatní finanční výnosy, aj., 
 mimořádné výnosy. 
 
 Náklady vyjadřují v peněžních jednotkách účelově zaměřenou spotřebu 
vstupních faktorů při činnosti podniku za určité období, zaměřenou na získání určitého 
výsledku činnosti podniku v tomto období. 
 
 Náklady podniku jsou ve výkazu zisku a ztráty členěny tak, že jsou zvlášť 
uvedeny jednotlivé položky: 
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 provozní náklady – náklady na získání provozních výnosů, 
 finanční náklady – náklady na získání finančních výnosů, 
 mimořádné náklady – souvisí s mimořádnými výnosy. 
 
Hospodářský výsledek za účetní období je rozdíl mezi výnosy a náklady. 
 
Dělí se na: 
 
 hospodářský výsledek za běžnou činnost, 
 hospodářský výsledek z finančních operací, 
 mimořádný hospodářský výsledek.17 
 
2.4  Metoda uplatňovaná ve finanční analýze  
 
2.4.1  Analýza poměrových ukazatelů 
 
 Největší díl práce vykonají ve finanční analýze poměrové ukazatele. 
Do jmenovatele patří faktory vyvolávající rizika, tedy 
 zdroje financování, zejména: pasiva (= aktiva), vlastní kapitál, cizí zdroje, dluhy, 
úročené dluhy, dlouhodobý kapitál, krátkodobé závazky, 
 majetek, který váže kapitál, zejména: aktiva, dlouhodobý majetek, zásoby, 
krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek, pracovní kapitál. 18 
 
V čitateli se objevují faktory, které rizika omezují, tedy 
 výnosy z majetku: výkony, tržby, 
 zisk: zisk před odpisy, úroky a zdaněním, zisk před úroky a zdaněním, zisk před 
zdaněním, zisk po zdanění, 
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 likvidní majetek, zejména oběžný: zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý 
finanční majetek.19 
 
 V čitateli i jmenovateli se mohou objevovat tzv. univerzální poměrové 
ukazatele, které mají veličinu nehmotné povahy. Jsou to: 
 
 všechny položky pasiv, 
 dlouhodobý finanční majetek, 
 dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek, a aktivní 
časové rozlišení, 
 výnosy a náklady, všechny typy zisku, 
 peněžní toky. 
 
 Tyto univerzální ukazatele mají stejnou vypovídací schopnost o finančním 
zdraví u všech podniků, bez ohledu na odvětví, protože v čitateli i ve jmenovateli mají 
čistě finanční veličiny, které mají všude stejný význam pro finanční situaci. Jejich 
uplatnění při analýze finančního zdraví je tedy univerzální. 
  
 Univerzální ukazatele, používané při analýze finanční pozice, musí být 
ekonomicky interpretovatelné při hodnotě 1 (prahová hodnota). Doporučená minimální 
nebo maximální hodnota se pak volí přiměřeně vyšší nebo nižší 1. Při analýze finanční 
výkonnosti se doporučená hodnota odvodí z tržní ziskové výnosnosti požadované na 
kapitálových trzích, nebo z tržní úrokové míry, požadované na peněžních trzích.20 
  
2.5  Základní cíle finanční analýzy 
 
 I když se informační potřeby různých skupin uživatelů účetních výkazů liší, lze 
často odvodit obecné pravidlo, že všechny tyto skupiny jsou v té či oné míře 
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   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 60 




zainteresovány na zjištění těchto základních charakteristik hospodářské a finanční 
situace podniku, jehož účetní výkazy jsou předmětem rozboru: 
 jaká je výnosnost (rentabilita) podniku, tj. jeho schopnost zajistit přiměřený zisk 
z použitého (vloženého) kapitálu; 
 jaká je platební schopnost (krátkodobá likvidita) podniku, tj. jeho schopnost 
uspokojit své finanční závazky v době jejich splatnosti; 
 jaká je hospodářská a finanční stabilita (dlouhodobá solventnost) podniku, tj. 
schopnost dlouhodobě zabezpečit své finanční závazky a dlouhodobě dosahovat 
přiměřené výnosnosti.21 
 
 Ukazatele, které nám umožňují vytvořit si základní představu o hospodářské 
situaci a finanční situaci daného podniku se obvykle rozdělují do dvou hlavních 
kategorií: 
 1.  provozní ukazatele vyjadřující výkonnost podniku, celkovou úroveň 
hospodaření s majetkem; 
 2.  finanční ukazatele zaměřující se na posouzení finanční pozice, tj. finanční 
struktury, zadluženosti a dluhové služby a likvidity, tedy schopnosti splácení závazků. 
 
 V rámci těchto dvou kategorií se rozdělují obvykle do pěti základních skupin, 
posuzovaných podle vlastnosti podniku, klíčových charakteristik, na které se zaměřuje.  
 
 Mezi základní charakteristiky patří:22 
1)  výnosnost (rentabilita), 
2)  likvidita, 
3)  finanční stabilita, 
4)  solventnost, 
5)  aktivita (rychlost a doba obratu aktiv), 
6)  ukazatele kapitálového trhu. 
 
                                                 
21
   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 67 
22
   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 68 
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 První skupina ukazatelů je tvořena ukazateli výnosnosti, resp. rentability, které 
vedou k vyjádření schopnosti dosahovat přiměřený zisk a zhodnocovat vložený kapitál 
do podniku. Vyjadřuje se poměřením zisku ke kapitálovým vstupům. Patří sem zejména 
následující ukazatele: 
 
- rentabilita celkového kapitálu, 
- rentabilita vlastního kapitálu, 
- rentabilita dlouhodobého kapitálu, 
- rentabilita tržeb (odbytu), 
- rentabilita nákladů. 
 
 Druhou skupina je představována ukazateli platební schopnosti, resp. likvidity. 
Cílem těchto ukazatelů je vyjádřit potenciální schopnost podniku hradit své splatné 
závazky. Základním problémem v této oblasti je zajištění dostatku likvidních prostředků 
s rezervou na nepředvídatelné situace, avšak bez nadměrného umrtvování kapitálu. 
Platební schopnost se vyjadřuje v podobě těchto hlavních ukazatelů:23 
 
- běžná likvidita, 
- pohotová likvidita, 
- okamžitá likvidita. 
 
 Třetí a čtvrtá skupina jsou ukazatele hodnotící finanční stabilitu a solventnost 
vyplývající především ze zadluženosti, zahrnuje celou řadu ukazatelů hodnotících 
finanční strukturu podniku, zejména porovnáváním poměru vlastních a cizích 
finančních zdrojů. Za nejdůležitější se považují tyto ukazatele:24 
 
- celkové dluhy (cizí zdroje) k celkovým aktivům, tzv. věřitelské riziko, 
- vlastní kapitál k celkovým aktivům, 
- celkové dluhy (cizí zdroje) k vlastnímu kapitálu, 
                                                 
23
   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 69 
24   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 69 
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- úrokové krytí, resp. zisková úhrada úroku,  
- krytí úvěrového břemene, 
- doba splácení dluhů, aj. 
 
 Pátá skupina je tvořena ukazateli aktivity. Hodnotí vázanost kapitálu 
v jednotlivých formách majetku, měří schopnost podniku využívat vložených 
prostředků. Je charakterizována buď rychlostí obratu nebo dobou obratu. 
 Mezi nejpoužívanější ukazatele aktivity patří hlavně: 
 
-  relativní vázanost celkových aktiv, 
-  doba obratu oběžných aktiv,  
-  doba obratu zásob, 
-  doba obratu pohledávek, 










3  Analýza problému 
 
3.1  Rozbor situace ve firmě 
 
 Přehled o hospodaření každé firmy podává dokonale a přesně zpracované 
účetnictví. Veškerý vývoj a pohyb nákladů, tržeb a výnosů je zaznamenán v účetních 
knihách a účetních dokladech. Vše je v nich samozřejmě zaznamenáno s potřebnou 
přesností a včasností zpracování všech účetních dokladů tak, jak je určeno předpisy o 
účetnictví. 
 Všechny tyto účetní případy jsou pak sumarizovány v měsíčních, čtvrtletních a 
ročních uzávěrkách firem. Tyto uzávěrky poté podávají potřebný přehled o hospodaření 
podniku. 
 Podle zákona jsou některé roční uzávěrky povinně kontrolovány auditorskými 
firmami, toto se týkalo společnosti Elektroodbyt Brno, s.r.o. jen v roce 2002, kdy závěry 
auditora byli kladné a byli vyjádřením toho, že společnost dodržuje platné předpisy o 
účetnictví a že jí vykazované výsledky jsou správné. 
  
3.1.1  Bilance aktiv a pasiv 
 
 Bilance aktiv a pasiv je velice důležitým finančním výkazem, zejména je-li 
sledován v několikaletém vývoji. Poskytuje na jedné straně, na straně aktiv, přehled o 
stavu majetku firmy a na straně druhé, na straně pasiv, zdroje, z nichž jsou tato aktiva 
financována. Všechny tyto informace jsou důležité jak pro společníky nebo úvěrující 
banky, tak i třeba při prodeji firmy pro potencionální zájemce. 
 Sledovat a hodnotit lze výši a skladbu majetku firmy, jak a čím je tento majetek 
finančně kryt, kolik činí vlastní kapitál a kolik dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje. Lze 
zjistit skladbu a vývoj vlastních zdrojů financování a v neposlední řadě lze hodnotit i 
zadluženost firmy – tedy není-li předlužená a nesměřuje k bankrotu. 
 Bilance aktiv a pasiv, které společnost Elektroodbyt Brno, s.r.o. poskytla, 
zachycují roční vývoj obou stran Bilance. 
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3.1.1.1  Aktiva a jejich vývoj 
 
 Hlavní účetní skupiny aktiv představují: 
 dlouhodobý majetek – stálá aktiva, 
 oběžná aktiva, 
 časové rozlišení. 
 
 V následující tabulce je uveden vývoj aktiv celkem za hodnocené období let 2005 
až 2007 podle uvedených skupin. 
 
Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Stálá aktiva 206 508 365 676 
Oběžná aktiva 22.176 24.482 29.068 25.576 
Časové rozlišení 233 183 354 116 
Aktiva celkem 22.615 25.173 29.787 26.368 
Tab. č. 1: Vývoj aktiv 
 
 Dlouhodobý majetek tvoří malou část (cca 6,6 %) celkových aktiv. Má dvě 
složky – dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Podíl na 
dlouhodobém nehmotném majetku tvoří pouze software výpočetní techniky 
(ekonomický software, program pro personalistiku, skladové hospodářství, obchod, 
apod.). Dlouhodobý hmotný majetek je tvořen pouze samostatnými movitými věcmi a 
soubory movitých věcí, které v roce 2007 dosahují výše 676 tis. Kč. Nízký podíl 
dlouhodobého majetku na celkových aktivech je dán tím, že společnost sídlí 
v pronajatých prostorách a jediným jejím dlouhodobým hmotným majetkem jsou 
automobily. 
 
 Druhou částí celkových aktiv jsou oběžná aktiva. Na rozdíl od stálých aktiv jsou 
tato aktiva snáze obchodovatelná – přeměnitelná ve finanční prostředky. Podíl oběžných 
aktiv na celkových aktivech je v roce 2007 téměř 97 % ní. Je z nich tedy ihned patrná 
hlavní činnost podniku – a to nákup zboží za účelem dalšího prodeje. Oběžným aktivům 
je nutné věnovat stálou pozornost, zejména zásobám a pohledávkám, protože je na ně 
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nutné vytvářet zdroje financování. Krátkodobý finanční majetek obsahuje hotové peníze 
v pokladně firmy a peníze na účtech v bankách – je jím kryta zejména provozní potřeba 
hotových finančních prostředků (výplaty mezd, nákup prostředků na provoz kanceláří a 
skladu, úhrady povinných odvodů atd.).  
 
 Poslední částí celkových aktiv jsou časová rozlišení nákladů a příjmů příštích 
období, což jsou očekávané náklady a příjmy ze skutečně známých dokladů, jejich 
splatnost je však za hranicí zpracovaného období. Aktiva celkem ovlivňují v malé míře 
(náklady jsou očekávány ve výši 142 tis. Kč, příjmy ve výši 41. tis. Kč), souhrnně 
v roce 2007 tvoří asi    4,3 % všech aktiv. 
 
 Vývoj oběžných aktiv v letech 2004-2007 znázorňuje následující tabulka: 
 
Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Zásoby 12.523 13.033 15.093 14.312 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 9.005 11.251 15.609 12.778 
Krát. fin. majetek 648 198 -1.634 -1.514 
Oběžná aktiva celkem 22.176 24.482 29.068 25.576 
Tab. č. 2: Vývoj oběžných aktiv 
 
 Zásoby představují zboží na skladě. Jedná se o zboží, které je nakoupeno od 
dodavatelů a dále ve formě velkoobchodního prodeje dále distribuováno odběratelům. 
Vzhledem k tomu, že toto je hlavní obchodní činností firmy, tak jsou zásoby vysoké. 
 Problémem společnosti, podobně jako u jiných podniků, které prodávají zboží, 
jsou pohledávky. Dlouhodobé pohledávky ve firmě nejsou, ale ty krátkodobé jsou 
vysoké. 
 Tyto krátkodobé pohledávky dosahují značného objemu (v roce 2007 tvořily 49,9 
% oběžných aktiv), a do roku 2006 měli neustále stoupající tendenci. V roce 2007 se je 
podařilo částečně snížit, protože jeden z největších dlužníků uhradil svůj dluh vůči 
společnosti. Veškeré krátkodobé pohledávky jsou výlučně tvořeny z pohledávek 
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z obchodních vztahů, což je dáno špatnou platební morálkou odběratelů. Společnost se 
proti tomuto snaží bránit, bohužel ne vždy úspěšně. 
  
3.1.1.2  Pasiva a jejich vývoj 
 
 Druhou stranou bilance aktiv a pasiv jsou pasiva. Jde o podrobný přehled všech 
zdrojů, jimiž společnost financovala svá aktiva. Financování aktiv představuje vlastní 
kapitál společnosti a cizí zdroje dvojího charakteru – dlouhodobé a krátkodobé. 
Struktura vlastního kapitálu a cizích zdrojů bude popsána později – nyní půjde o popis 
vývoje hlavních ukazatelů v letech 2004 – 2007 tak, jak je uvedeno ve výkazech 
společnosti za tyto roky (viz. Tabulka č. 3) 
 
Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Vlastní kapitál 9.365 9.731 10.208 10.702 
Cizí zdroje 13.217 15.368 19.498 15.562 
Ost. pasiva 33 74 81 104 
Pasiva celkem 22.615 25.173 29.787 26.368 
Tab. č. 3: Vývoj pasiv 
 
 Na počátku rozboru vývoje pasiv je nutné konstatovat, že se pasiva ve všech 
letech rovnají aktivům. Další konstatování říká, že jsou to cizí zdroje, které jsou hybnou 
silou společnosti Elektroodbyt Brno s.r.o. – jedná se tedy o správnou cestu financování 
podniku. Podrobněji budou zkoumány dvě hlavní složky pasiv, a to vlastní kapitál a cizí 
zdroje. Pro celková pasiva jsou časová rozlišení výdajů a výnosů příštích období 








Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Základní kapitál 7.310 7.310 7.310 7.310 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 
Rez. fond, neděl. fond 
a ost. fondy ze zisku 
71 51 109 129 




397 365 478 493 
Vlastní kapitál celkem 9.365 9.731 10.208 10.702 
Tab. č. 4: Vývoj vlastního kapitálu 
 
 Základní kapitál společnosti se během sledovaných let ustálil na výši 7.310 tis. 
Kč. Tvorbě vlastního kapitálu také přispívají nerozdělený zisk minulých let i 
hospodářský výsledek běžného účetního období. 
 
Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Rezervy 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky 12.817 14.855 19.091 14.707 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 503 513 407 855 
Cizí zdroje celkem 13.217 15.368 19.498 15.562 
Tab. č. 5: Vývoj cizích zdrojů 
 
 Cizí zdroje zajišťovali financování aktiv společnosti v roce 2007 téměř z 60-ti 
procent. Rezervy a dlouhodobé závazky společnost po všechny sledované roky nemá 
žádné. Na cizích zdrojích se největší a hlavní mírou (v roce 2007 téměř 95-ti %) podílejí 
krátkodobé závazky, které mají obvyklou skladbu: závazky z obchodních vztahů, 
závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a 
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závazky vůči státu. Zbylými 5-ti procenty se na nich podílejí bankovní úvěry a 
výpomoci.  
 Všechny závazky společnost hradí včas a bez problémů, jejich výše není 
neobvyklá a tím jsou pro společnost zvládnutelné. 
 
 Rozborem Bilance aktiv a pasiv jsme tedy zjistili, že aktiva společnosti jsou 
tvořena v největší míře oběžnými aktivy, což je dáno předmětem podnikání společnosti 
a také tím, že sídlí v pronajatých prostorách a dlouhodobého majetku vlastní minimum. 
Tato aktiva jsou kryta kvalitními pasivy, kdy poměr 40:60 ve prospěch cizích zdrojů se 
jeví jako ideální. Problematickou skutečností jsou vcelku vysoké krátkodobé 
pohledávky z obchodních vztahů, ty se snaží společnost dle možností, které náš právní 
systém nabízí, řešit.  
 V celkovém pohledu se společnost jeví jako zdravá a stabilní, řízená podle 
současných ekonomických pravidel a standardů. 
 
3.1.2  Výkaz zisku a ztráty 
 
 Výkaz zisků a ztrát je jakýmsi souhrnným dokladem, který znázorňuje, jak firma 
pracuje a jakými cestami dosahuje svých výkonů, které prodává svým zákazníkům. 
 Účetními doklady a účetními metodami jsou v tomto výkazu zachyceny všechny 
výnosy firmy, všechny náklady, které při tvorbě vznikly, a rozdíl souhrnů těchto 
položek hospodářský výsledek firmy. Jedním z nejzajímavějších pohledů je určitě ten, 
který odhaluje tvorbu tržeb a s nimi souvisejících nákladů. 
  
3.1.2.1  Vývoj tržeb 
 
 Z výkazu zisku a ztrát let 2004 – 2007 lze odvodit následující přehled o vývoji 





Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Tržby za prodej zboží 65.804 64.096 73.982 76.022 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 
1 0 0 0 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 104 0 0 0 
Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 
0 0 0 0 
Tržby celkem 65.909 64.096 73.982 76.022 
Tab. č. 6: Vývoj tržeb 
 
 V posledních třech letech tržby tvoří výhradně tržby za prodej zboží, což je dáno 
předmětem podnikání společnosti, kdy se nejedná o výrobní společnost ani o akciovou 
společnost, která by emitovala akcie.  
 Tržby mají každý rok vzestupnou tendenci, což je dáno mírným rozšířením 
okruhu odběratelů, ale také zvyšujícími se cenami nabízeného zboží. Tato zvyšující se 
tendence se dá očekávat i v tomto roce, protože ceny energií, ropy apod. neustále rostou. 
  
 Meziroční nárůst tržeb lze znázornit pomocí koeficientu nárůstu tržeb: 
2004/2005 = 0,972 (- 2,8 %), 
2005/2006 = 1,154 (+ 15,4 %), 
2006/2007 = 1,028 (+ 2,8 %). 
 
3.1.2.2  Vývoj nákladů 
 
 Druhou stranou mince po tržbách jsou náklady, které jsou s prodávaným zbožím 
či službou spojené. Součet všech nákladů připadajících na jednotku produkce by měl 
být pokryt cenou na jednotku produkce připadající, a to společně s určitou výší zisku. 
 Náklady, v nezbytné nutné výši, by měly umožnit co nejvyšší zisk při prodeji 
zboží. Přitom cena tohoto zboží by měla být obecně přijatelná všem spotřebitelům. 
 Je tedy nutné se zabývat rozborem nákladové části Výkazu zisků a ztrát, aby 
náklady byly, pokud je to možné, minimalizovány v co největší míře. 
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 Nákladové položky Výkazu zisků a ztrát hodnoceného období lze rozdělit podle 
důvodu jejich vzniku: 
 
Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Provozní náklady 65.211 63.203 73.103 75.098 
Finanční náklady 158 171 158 187 
Mimořádné náklady 14 96 22 6 
Náklady celkem 65.383 63.470 73.283 75.291 
Tab. č. 7: Vývoj nákladů 
 
 Vývoj provozních nákladů, které jsou pro společnost nejvíce určující, je 
zachycen v následujícím grafu: 
 










2004 2005 2006 2007
 
Graf č. 1: Vývoj provozních nákladů  
 
 Náklady se společnosti příliš snižovat nedaří, ty nejvyšší, provozní náklady, 
rostou přímo úměrně se zvyšujícími se tržbami. Finanční náklady se ve sledovaných 
letech drží stále na stejné úrovni, snižovat se daří pouze mimořádné náklady. 
 Provozní náklady, které jsou zde největší položkou, jsou nutné k provádění 
hlavní činnosti podniku, a tak jsou také pro společnost přijatelné. Podstatnými 
položkami provozních nákladů jsou: 
 náklady vynaložené na prodané zboží; 
 výkonová spotřeba; 
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 osobní náklady. 
 
 Náklady vynaložené na prodané zboží jsou absolutně nejvyšší položkou 
provozních nákladů, v roce 2007 tvoří celých 87 % provozních nákladů. Jsou tak 
vysoké, protože společnost nevyrábí žádné své výrobky a veškeré zboží, které nabízí 
svým odběratelům, ji dodavatelé dodávají již v hotové podobě. 
 Náklady výkonové spotřeby každý rok mírně stoupají, což je dáno stálým růstem 
cen energií a služeb. 
 Osobní náklady, které jsou ve společnosti zastoupeny pouze mzdovými náklady 
a náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, mají také stálou vzestupnou 
tendenci, což při stále stejném počtu zaměstnanců znamená každoroční růst mezd ve 
společnosti. Tento jev samozřejmě má na svědomí růst odvodů za sociální a zdravotní 
pojištění. 
 Ostatní provozní náklady, jako jsou odpisy, jsou z pohledu celkových 
provozních nákladů zanedbatelné. Ale tak, jako všem ostatním nákladům, i jim je ve 
společnosti věnována pozornost. 
 
3.1.2.3  Vývoj hospodářského výsledku 
 
 Hospodářský výsledek je důležitým znakem hodnocení každého podniku a jeho 
práce. Obvykle je uváděný k nějakému hodnocenému období a je dán rozdílem mezi 
tržbami (výnosy) a náklady. Kladný výsledek tohoto rozdílu značí zisk, záporný naopak 
ztrátu, toto vypovídá o úspěšnosti činnosti firmy. Společnost Elektroodbyt Brno s.r.o. 
má ve všech sledovaných letech, v hodnocených obdobích, pouze kladné výsledky. To 
značí, že společnost je tedy trvale zisková. Podobně jako u nákladů, je i hospodářský 







Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Provozní HV 698 893 868 924 
Finanční HV -170 -261 -228 -299 
Mimořádný HV 37 -92 1 23 
HV před zdaněním 565 540 641 648 
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Graf č. 2: Vývoj hospodářského výsledku 
 
 Zásadní podíl na kladném celkovém hospodářském výsledku společnosti má 
provozní hospodářský výsledek. V hodnoceném období je na konci roku 2007 vyšší o 
téměř 33 %. Jak již bylo uvedeno, úspěšnost tvorby hospodářského výsledku podniku je 
dána tržbami, které zajišťují nejen pokrytí všech nákladů, ale i tvorbu přiměřeného 
zisku.  
 
 Dalším zajímavou položkou ve Výkazu zisků a ztrát je také tvorba přidané 
hodnoty v hodnoceném období. 
 
Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Přidaná hodnota 4.948 5.419 6.022 6.275 
Tab. č. 9: Přidaná hodnota 
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 Přidaná hodnota má ve sledovaných letech trvale vzestupné hodnocení. Je 
ovlivněna na jedné straně zejména tržbami za prodej zboží a na straně druhé náklady 
vynaloženými na prodané zboží, osobními náklady a výkonovou spotřebou. 
 
 Tolik informace, které poskytuje Výkaz zisků a ztrát společnosti Elektroodbyt 
Brno, s.r.o. za roky 2004 – 2007. Lze jen konstatovat, že společnost je stabilní a 
dosahuje každoroční ziskovosti. 
 
3.2   Analýza finanční situace společnosti  
 
 V této kapitole bude provedena finanční analýza společnosti Elektroodbyt Brno, 
s.r.o. a také zhodnocen celkový vývoj této společnosti z let 2004 – 2007. K tomuto 
budou použity účetní výkazy – Výkazy zisků a ztrát a Rozvahy, které jsem od 
společnosti dostala k dispozici, a které jsou uvedeny v příloze této práce. 
 
3.2.1  Analýza poměrových ukazatelů 
 
 Analýza poměrových ukazatelů je jádrem metodiky finanční analýzy a 
v současné době je naprosto nejpoužívanější metodou. Je založena na poměřování údajů 
v čitateli a jmenovateli zlomku, výsledek je poté údaj v podobě koeficientu nebo 
procentu. Ty jsou porovnávány s předem danými kritérii, které jsou obvykle 
empirického rázu – jejich vzniku předcházela řada, převážně matematicko-statistických 
šetření při hodnocení velkého počtu podniků, resp. jejich výsledků. 
 V mém případě budou poměrové ukazatele, resp. jejich výsledky, hodnoceny ve 
vývoji během let 2004 – 2007. 
 
3.2.1.1  Ukazatelé rentability 
 
 Rentabilita, resp. ziskovost je měřítkem schopnosti podniku vytvářet a dosahovat 
nových zdrojů, resp. dosahování zisku pomocí investovaného kapitálu. Je formou 
vyjádření míry zisku z podnikání.  
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 Základním vztahem pro zjištění rentability, charakterizující výdělek 






Při hodnocení rentability se nejčastěji používají tyto poměrové ukazatele: 
 ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu 
 ukazatel rentability vlastního kapitálu 
 ukazatel rentability tržeb 
 ukazatel nákladovosti 
 
3.2.1.1.1  Rentabilita vloženého kapitálu (ROI – Return on Investments) 
 
 Měřením rentability celkového vloženého kapitálu vyjadřujeme celkovou 
efektivnost podniku. Odráží výnosnost celkového vloženého kapitálu, bez ohledu na to, 
z jakých zdrojů byl financován. 





 Ukazatele typu EBIT (Earnings before Interest and Taxes – zisk před úhradou 
nákladových úroků a daně z příjmů) mají mimořádný význam, umožňují totiž srovnávat 
podniky bez ohledu na daň z příjmů. Jsou tedy důležité pro porovnání společností 
s rozdílnými daňovými podmínkami. Zároveň tyto ukazatele, ale nevyjadřují rizika se 













Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
EBIT 698 893 868 924 
Celkový kapitál 22.615 25.173 29.787 26.368 
ROI 0,031 0,035 0,029 0,035 
Tab. č. 10: Ukazatel ROI 
 
 Doporučené hodnoty pro ROI jsou v rozmezí 0,12 – 0,15, těchto společnost 
z daleka nedosahuje, vše je to dáno nízkým provozním výsledkem hospodaření (EBIT).  
 
3.2.1.1.2   Rentabilita celkových aktiv (ROA – Return on Assets) 
 
 V tomto ukazateli je už v čitateli uvažován pouze čistý zisk. Poměr tohoto 
čistého zisku k celkovým aktivům bývá nazýván výnos na aktiva a jeho vypovídací 
schopnost je spatřována v tom, že charakterizuje, jak jsou využívána celá aktiva 







Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Hospod. výsl. po 
zdanění 
397 365 478 493 
Aktiva celkem 22.615 25.173 29.787 26.368 
ROA 0,018 0,014 0,016 0,019 
Tab. č. 11: Ukazatel ROA 
 
 Podnik stabilně dosahuje zisku, proto je i hodnota ROA kladná. Její hodnota ve 
sledovaných letech je však nízká (viz. tabulka č. 11) neboť odvětvový průměr podle 
OKEČ dosahoval v prvním pololetí roku 2007 hodnot okolo 8,4 %. 
 
Hosp. výsledek po zdanění 




3.2.1.1.3  Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on common Equity) 
 
 Rentabilita vlastního kapitálu je pro vlastníky podniku klíčovým kritériem 
hodnocení úspěšnosti jejich investic, protože vytvořený zisk posuzují jako výdělek 
z kapitálu, který do podniku vložili. Z tohoto důvodu vyplývá, proč je v čitateli zlomku 
použit zisk po zdanění. Daň ze zisku, kterou je třeba odvést před rozdělením zisku, 







Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Hosp. výsledek po 
zdanění 
397 365 478 493 
Vlastní kapitál 9.365 9.731 10.208 10.702 
ROE 0,042 0,038 0,047 0,046 
Tab. č. 12: Ukazatel ROE 
 
 Vzhledem k tomu, že ROE je ve všech sledovaných letech vyšší než ROA, 
zjišťujeme, že společnost efektivně využívá cizí zdroje. 
 
3.2.1.1.4  Ukazatel rentability tržeb (ROS – Return on Sales) 
 
 Ukazatel rentability tržeb charakterizuje zisk, který se vztahuje k tržbám a měří 
výkonnosti podniku, tedy to, jak účinně dokáže využívat všechny své prostředky 
k vytváření hodnot. Cena, která se do podniku vrátí k pokrytí nákladů a k vytvoření 
zisku, se stanovuje až po tržním uznání výsledků práce podniku. Úspěšnost na trhu je 
podmíněna mnoha faktory, jako např. cenovou politikou, marketingovou strategií. 
 
 
Hosp. výsledek po zdanění 
ROE =   ------------------------------------------ 
Vlastní kapitál 
Hosp. výsledek po zdanění 




Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Hosp. výsledek po 
zdanění 
397 365 478 493 
Tržby 65.909 64.096 73.982 76.022 
ROS 0,0060 0,0057 0,0065 0,0065 
 Tab. č. 13: Ukazatel ROS 
  
Ukazatel rentability tržeb je ve všech sledovaných letech kladný, nejedná se sice 
o žádná závratně vysoká čísla, ale je to jev velice pozitivní. Společnost totiž zisková, a 
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Graf č. 3: Vývoj ukazatele zadluženost 
 
3.2.1.1.5  Ukazatel nákladovosti (Operating Ratio) 
 
 Ukazatel nákladovosti se využívá k vyjádření relativní úrovně nákladů. Měří se 
vztahem celkových nákladů k dosaženým tržbám podniku, který je doplňkovým 





                                                      Náklady 
Ukazatel nákladovosti =  -------------------------------- 
                                                        Tržby 
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 Celkové náklady jsou zde dány jako rozdíl tržeb a zisku, do těchto nákladů jsou 
zahrnuty náklady vynaložené na prodané zboží, osobní náklady, ostatní provozní, 
finanční a mimořádné náklady.  
  
Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Tržby – Zisk 65.512 63.731 73.504 75.529 
Tržby 65.909 64.096 73.982 76.022 
Nákladovost 0,994 0,994 0,994 0,994 
Tab. č. 14: Ukazatel nákladovosti 
 
 Zde platí obecná zásada, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepší jsou 
výsledky hospodaření podniku, protože 1 Kč tržeb vytvořil s nižšími náklady. Jak 
můžeme vidět s předcházející tabulky, tak náklady společnosti na 1 Kč jsou velmi 
vysoké a zisk na ni tedy velmi malý. 
 
3.2.1.2  Ukazatele likvidity 
 
 Likvidita představuje rychlost možného převedení libovolného aktiva (zdroje) na 
peníze. Likvidita určitého aktiva je tím větší, čím kratší je doba jeho přeměny na 
peněžní formu a čím menší je při této přeměně ztráta společnosti. Zpravidla se při 
likviditě analyzuje krátkodobá likvidita. 
 Aktiva podle likvidity lze třídit do skupin. Za nejlikvidnější se považují vklady a 
cenné papíry a ovšem peníze, které není třeba transformovat. Za středně likvidní se 
považují pohledávky za odběrateli (po odečtení neodbytných). Za málo likvidní se 
považují zásoby zboží a výrobků.  
 Těžištěm likvidity je tedy stálá schopnost podniku plynule uhrazovat běžné 
závazky a v jejich rámci krátkodobé bankovní úvěry a splátky dlouhodobých půjček.25 
 
 
                                                 
25
   SEKERKA, B. Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů.Praha: Profess, 1997. str. 64 
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Rozlišují se tři stupně likvidity podniku: 
 likvidita 3. stupně – běžná likvidita 
 likvidita 2. stupně – pohotová likvidita 
 likvidita 1. stupně – peněžní likvidita 
 
3.2.1.2.1  Běžná likvidita (Current Ratio) 
 
 Běžná likvidita charakterizuje relativní podíl krátkodobých dluhů na financování 






Čím je běžná likvidita větší, tím větší část oběžného majetku je kryta dlouhodobými 
zdroji, což snižuje možnost platební neschopnosti v případě, kdyby se nepodařilo včas 
proměnit všechen nepeněžní oběžný majetek v peněžní prostředky.26 
  
Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Oběžná aktiva 22.176 24.482 29.068 25.576 
Krátkodobé 
závazky 
12.817 14.855 19.091 14.707 
Běžná likvidita 1,730 1,648 1,523 1,739 
Tab. č. 15: Vývoj likvidity 
 
 Běžná likvidita společnosti do roku 2006 mírně klesala, což bylo dáno 
především stoupajícími krátkodobými závazky. V roce 2007, kdy se podařilo 
krátkodobé závazky trochu zredukovat, se opět zvýšila. Stále se ovšem pohybuje pouze 
v „postačujících“ hodnotách, které jsou uváděny pro rozmezí hodnot 1 – 2. Za ideální se 
považují hodnoty v rozmezí 2 – 3. 
                                                 
26
   GRUNWALD, R. HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 
str. 114 
             Oběžná aktiva 
Běžná likvidita =  ---------------------------------------------- 
                 Krátkodobé závazky 
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3.2.1.2.2  Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 
 
 Pohotová likvidita nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich 
likvidnosti (jsou totiž odstraněny obecně nejméně likvidní části oběžných aktiv – 







Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Oběžná aktiva - zásoby 9.653 11.449 13.975 11.264 
Krátkodobé závazky 12.817 14.855 19.091 14.707 
Pohotová likvidita 0,753 0,771 0,732 0,766 
Tab. č. 16: Vývoj pohotové likvidity 
 
 Hodnota ukazatelů pohotové likvidity se ve sledovaných letech pohybuje zhruba 
na stejné úrovni. A to pod doporučenou hodnotou 1. Na této hodnotě by zpeněžené 
stávající krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek právě stačil k úhradě 
stávajících krátkodobých dluhů. Za ideální se proto považuje rozmezí hodnot 1 – 1,5. 
 
 Za užitečné se také považuje porovnávat hodnoty pohotové likvidity 
s hodnotami běžné likvidity, protože podstatně nižší pohotová likvidita by ukazovala 
nadměrnou váhu zásob ve struktuře aktiv společnosti nebo také vysoký podíl zásob. 
 
3.2.1.2.3  Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 
 
 Okamžitá likvidita záleží na okamžitém stavu peněžních prostředků. Testuje se 
poměrovým ukazatelem: 
 
                      Oběžná aktiva - zásoby 
Pohotová likvidita =  ----------------------------------------------- 
                       Krátkodobé závazky 
 
                        Finanční majetek 
Peněžní likvidita =  ---------------------------------------- 
                        Krátkodobé dluhy 
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Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Finanční majetek 648 198 -1.634 -1.514 
Krátkodobé závazky 12.817 14.855 19.091 14.707 
Okamžitá likvidita 0,051 0,013 -0,086 -0,103 
Tab. č. 17: Vývoj okamžité likvidity 
 
 Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu jsou v rozmezí 0,2 – 0,5, čehož 
společnost ani v jednom sledovaném roce nedosahuje. V posledních dvou letech jsou 
dokonce záporné, což mají na svědomí účty v bankách, na kterých je společnost ve 
vysokém debetu. Z toho plyne, že společnost vlastně není schopná platit okamžité 
závazky, protože hodnota finančního majetku vykazuje velice nízké hodnoty 









2004 2005 2006 2007
Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita
 
Graf č. 4: Ukazatele likvidity 
 
3.2.1.3   Ukazatel aktivity 
 
 Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat vložených prostředků a 
měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv nebo pasiv. 
 Tyto ukazatelé zpravidla vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo 
aktiv v nějakém časovém intervalu (v našem případě rok) nebo dobu obratu (hodnota 
počtu obrátek).27 
                                                 
27
 SEKERKA, B. Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů.Praha: Profess, 1997. str. 70 
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3.2.1.3.1  Obratovost celkových aktiv 
 







Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Tržby 65.909 64.096 73.982 76.022 
Celková aktiva 22.615 25.173 29.787 26.368 
Doba obratu 124 141 145 125 
Obratovost aktiv 2,914 2,546 2,484 2,883 
Tab. č. 18: Vývoj doby obratu aktiv 
 
 Dobré průměrné hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí 1,6 – 2,9, což 
společnost splňuje při horní hranici. 
 
3.2.1.3.2  Doba obratu zásob 
 
 Ukazatel vyjadřuje, kolik dnů jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Určuje 









                                              Tržby  
Obratovost celkových aktiv =  ----------------------------------------- 
                                              Celková aktiva 
 
                      Zásoby 
Doba obratu zásob =  ----------------------------- 
                       Denní tržby 
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Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Zásoby 12.523 13.033 15.093 14.312 
Tržby / 360 183 178 206 211 
Doba obratu zásob 68 73 73 68 
Počet obrátek 5,294 4,932 4,932 5,294 
Tab. č. 19: Vývoj doby obratu zásob 
 
 Obratovost zásob by měla být co nejvyšší a doba obratu co nejkratší. 
Samozřejmě to vše do určité míry, aby byla společnost schopna reagovat na poptávku, 
jinak by to také mohlo vést ke ztrátě zákazníků.  
 Za optimální se považuje klesající trend ukazatele, což se v posledním 
sledovaném roce společnosti podařilo. 
 
3.2.1.3.3  Doba obratu pohledávek 
 
 Tento ukazatel udává, jak dlouho, kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve 
formě pohledávek, tj. jak rychle jsou pohledávky transformovány do hotovosti. Nejvíce 







Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Obchodní pohledávky 9.005 11.251 15.609 12.778 
Tržby / 360 183 178 206 211 
Doba obratu 
pohledávek 
49 63 76 61 
Počet obrátek 7,347 5,714 4,737 5,902 
Tab. č. 20: Vývoj doby obratu pohledávek 
                                 Obchodní pohledávky 
Doba obratu pohledávek =  -------------------------------------------- 
                                Denní tržby 
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 Doba obratu pohledávek vykazovala rostoucí trend, který se podařilo zastavit a 
snížit až v posledním sledovaném roce.  
 
3.2.1.3.4  Doba obratu závazků 
 
 Doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku až do doby jeho úhrady. 
Tento ukazatel by měl dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek, je to 
důležité pro posouzení časového nesouladu od vzniku pohledávky, do doby jejího 







Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Závazky z obch. styku 12.817 14.855 19.091 14.707 
Tržby / 360 183 178 206 211 
Doba obratu závazků 70 83 93 70 
Počet obrátek 5,143 4,337 3,871 5,143 
Tab. č. 21: Vývoj doby obratu závazků 
 
 Doba obratu závazků měla stoupající trend, který se výrazně snížil až 
v posledním sledovaném roce. To hlavně ovlivnilo výrazné snížení závazků 
z obchodního styku a zvýšení denních tržeb. Celkově jsou ale stále vyšší než doba 
obratu pohledávek, což je rozhodně příznivější jev, než kdyby tomu bylo naopak. 
 
                             Závazky z obchodního styku 
Doba obratu závazků =  ------------------------------------------------------ 
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Doba obratu celkových aktiv Doba obratu zásob Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků
 
Graf č. 5: Ukazatele aktivity 
 
3.2.1.3.5  Obratový cyklus peněz 
 
 Obratový cyklus peněz je čas, za který se oběžný majetek opět vrátí do své 
výchozí podoby. Je to celková doba, která uplyne od platby dodavatelům za zboží, až do 
jeho prodeje odběratelům. Určuje počet dní, po které je potřeba mít k dispozici 








Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Doba obratu zásob 68 73 73 68 
Doba obratu pohledávek 49 63 76 61 
Doba obratu závazků 70 83 93 70 
Obratový cyklus peněz 47 53 56 59 
Tab. č. 22: Vývoj cyklu peněz 
Obratový cyklus peněz =    + doba obratu zásob 
 + doba obratu pohledávek 
 - doba obratu závazků 
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 Nejnižších hodnot společnost dosáhla v prvním sledovaném roce 2004, od té 
doby obratový cyklus peněz se každým rokem zvyšuje. Jedná se o negativní jev – 
peníze jsou stále déle vázány. 
 
3.2.1.4  Analýza zadluženosti 
 
 Pojem zadluženost označuje skutečnost, že podnik používá k financování svých 
aktivit kromě vlastních zdrojů, také zdroje cizí.  
 
Nejdůležitějšími zdroji financování jsou: 
 vlastní kapitál, který podnik získává např. z nerozděleného zisku nebo fondů 
tvořených ze zisku; 
 dluh, který je zejména reprezentován bankovním úvěrem. 
 
 Neexistuje doporučený poměr, ke kterému by se skladba majetku měla blížit a 
který by zajišťoval finanční stabilitu podniku. Každý podnik musí vždy vycházet 
z konkrétních podmínek při stanovení vhodné výše cizího a vlastního kapitálu, aby 
dosáhl jeho nejlepší skladby. Dočasný růst zadluženosti může u finančně stabilního 
podniku vést ke zvýšení ziskovosti vložených prostředků. 
 Obecně je možné doporučit zvyšovat zadlužení podniku tehdy, bude-li 
očekávaný výnos z celkového kapitálu vyšší než nákladové úroky.28 
 
3.2.1.4.1  Ukazatel zadluženosti 
 
 Základním ukazatelem zadluženosti, je ukazatel často nazývaný jako ukazatel 
věřitelského rizika. Tento ukazatel vypovídá o tom, kolik majetku podniku je 




                                                 
28
 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánován. 9. vyd. Brno: Polygra, 2004. str. 55 
 
                                                  Cizí zdroje (celkové dluhy) 
Ukazatel věřitelského rizika =  ----------------------------------- 
                                                    Aktiva celkem 
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Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Cizí zdroje (dluhy) 13.217 15.368 19.498 15.562 
Aktiva celkem 22.615 25.173 29.787 26.368 
Věřitelské riziko 0,584 0,610 0,655 0,590 
Tab. č. 23: Vývoj věřitelského rizika 
 
 Hodnoty věřitelského rizika měli v prvních třech sledovaných letech mírně 
stoupající tendenci, v posledním sledovaném roce se ji ale podařilo snížit, čemuž 
pomohlo výrazné snížení hodnoty cizích zdrojů, a to zejména krátkodobých závazků. 
Jinak celkový ukazatel věřitelského rizika společnosti se pohybuje blízko doporučené 
padesáti procentní hranice.  
 
 Doplňkem k ukazateli věřitelského rizika, který také informuje o finanční 
struktuře kapitálu podniku, je ukazatel vyjadřující poměr vlastního kapitálu k celkovým 
aktivům, nazývaný jako koeficient samofinancování. Součtem těchto dvou ukazatelů je 







Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Vlastní kapitál 9.365 9.731 10.208 10.702 
Aktiva celkem 22.615 25.173 29.787 26.368 
Koeficient samofinancování 0,414 0,387 0,343 0,406 
Tab. č. 24: Vývoj koeficientu samofinancování  
 
Zde se hodnoty tohoto ukazatele pohybují mírně pod doporučenými padesáti 
procenty, což je dáno mírně zvýšenými hodnotami u věřitelského rizika.  
 
 
                                             Vlastní aktiva 
Koeficient samofinancování = ---------------------------- 
                                               Aktiva celkem 
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3.2.1.4.2  Míra zadluženosti 
 
 U tohoto ukazatele zadluženosti se poměřuje vlastní a cizí kapitál. Tento 
poměrový ukazatel je významný např. pro banku při žádosti o úvěr, při rozhodování, 
zda ho poskytnout či ne. Je zde velice důležitý časový vývoj, zda se podíl cizích zdrojů 
zvyšuje, či snižuje. Ideální konečný výsledek zadluženosti by neměl přesáhnout hodnotu 







Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Cizí zdroje (dluhy) 13.217 15.368 19.498 15.562 
Vlastní kapitál 9.365 9.731 10.208 10.702 
Míra zadluženosti 1,411 1,579 1,910 1,454 
Tab. č. 25: Vývoj míry zadluženosti 
 
 Společnost Elektroodbyt Brno, s.r.o. doporučenou hodnotu 1 výrazně překračuje. 
V roce 2006 to bylo téměř dvojnásobně, v následujícím roce se ji podařilo výrazným 
způsobem snížit. Stále, ale je výrazně vyšší než doporučené hodnoty. Znamená to tedy, 
že kapitál společnosti je v mnohem vyšší míře kryt cizími zdroji, než vlastními. 
 
3.2.1.4.3  Kapitalizace 
 
 Každý podnik by měl usilovat o nejvhodnější poměr vlastních a cizích zdrojů, o 
optimální finanční strukturu tak, aby nedocházelo k:  
 podkapitalizování, kdy firma nemá dostatečnou výši vlastního kapitálu a 
vzhledem k podnikovým aktivům je příliš zadlužená; 
 překapitalozování, kdy firma nedostatečně využívá cizí zdroje. 
 
                       Cizí zdroje 
Míra zadluženosti =  ---------------------------------------- 







 Jestliže je ukazatel kapitalizace menší než hodnota 1, tak se hovoří o 
podkapitalizování společnosti. To může znamenat ohrožení platební schopnosti podniku 
především v důsledku nárůstu finančního rizika – nutnost splácet nákladové úroky atd. 
 
 
Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 
Vlastní kapitál 9.365 9.731 10.208 10.702 
Stálá aktiva 206 508 365 676 
Kapitalizace 45,5 19,2 28,0 15,8 
Tab. č. 26: Vývoj kapitalizace 
 
 Po spočítání tohoto ukazatele jsme zjistili, že společnost je silně 
překapitalizovaná. V posledním sledovaném roce se sice podařilo výsledek výrazně 
snížit, ale stále je několikanásobně vyšší než doporučená hodnota 1. Celkové toto 
překapitalizování je dáno tím, že společnost vlastní jen naprosté nutné minimum 
dlouhodobého majetku. 
 
3.2.2  Bankrotní modely 
 
 Bankrotní modely odpovídají na otázku, zda podnik do nějaké doby zbankrotuje. 
 
3.2.2.1  Altmanův index finančního zdraví 
 
 Využívá poznatky matematické statistiky, kdy pomocí pěti stanovených 
poměrových ukazatelů usuzuje, zda se  podnik neblíží k bankrotu. Vzhledem k tomu, že 
                                    Dlouhodobé závazky + Vlastní kapitál 
Ukazatel kapitalizace =  ------------------------------------------------------- 
                                       Stálá aktiva 
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Ukazatel 2004 2005 2006 2007 
x1 0,297 0,274 0,240 0,296 
x2 0,059 0,067 0,066 0,089 
x3 0,096 0,110 0,091 0,109 
x4 0,232 0,200 0,157 0,197 
x5 2,909 2,541 2,479 2,877 
Altmanův index 3,593 3,192 3,033 3,568 
Tab. č. 27: Vývoj Altmanova indexu 
 
 Výsledky Altmanova indexu jsou pro společnost velmi lichotivé, ve všech 
sledovaných letech totiž překračuje doporučenou hodnotu 2,9. To značí, že se jedná o 





Z0 = 0,717 x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,998x5 
 
                  ČPK                                        Nerozdělený HV min. let 
x1 = ------------------------                 x2 = --------------------------------- 
           Aktiva celkem                                      Aktiva celkem 
 
                  EBIT                                             Základní kapitál 
x3 = -------------------------               x4 = --------------------------------- 
            Aktiva celkem                                       Cizí zdroje 
 
                  Tržby 
x5 = ------------------------- 
            Aktiva celkem 
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3.2.2.2  Index IN 01 
 
 Index IN 01 je modifikací Altmanova indexu, upravený pro české prostředí. 
Původní index IN 95 vznikl na VŠE v Praze a z něj vznikla poslední verze IN 01, která 










Ukazatel 2004 2005 2006 2007 
x1 0,222 0,213 0,199 0,220 
x2 1,214 0,397 0,496 0,330 
x3 0,121 0,139 0,114 0,137 
x4 0,613 0,535 0,522 0,606 
x5 0,154 0,147 0,137 0,157 
Index IN 01 2,324 1,431 1,468 1,450 
Tab. č. 28: Vývoj Indexu IN 01 
 
 Kritérium hodnocení IN 01: 
 IN 01 > 1,77 ..... podnik tvoří hodnotu 
 1,77 – 0,75 ........ podnik se nachází v tzv. šedé zóně 
 IN 01 < 0,75 ..... podnik spěje k bankrotu 
 
 Podle tohoto modelu společnost Elektroodbyt Brno s.r.o. tvořila hodnotu pouze 
v prvním sledovaném roce 2004, od té doby se nachází v tzv. šedé zóně. 
 
                           Aktiva celkem                            EBIT                                      EBIT 
IN 01 = 0,13 * --------------------- + 0,04 * ------------------------- + 3,92 * --------------------- + 
                              Cizí zdroje                        Nákladové úroky                    Aktiva celkem 
  
                   Výnosy                                           Oběžná aktiva 
0,21 * --------------------- + 0,09 * -------------------------------------------------- 




3.3  Shrnutí finanční analýzy 
a) majetek 
 
 Aktiva podniku v posledních letech rostla, v roce 2006 to bylo o zhruba 18 % (tj.      
4.478 tis. Kč) oproti roku 2005. K těmto nárůstům dochází především kvůli zvyšování 
zásob ve skladě a s tím spojené zvyšování se krátkodobých pohledávek. V posledním 
sledovaném roce celková aktiva zaznamenala výraznější pokles, což bylo dáno 
výrazným snížením krátkodobých pohledávek, kdy jeden z největších dlužníků uhradil 
své závazky vůči společnosti. 
 
 Dochází k trvalému zvyšování vlastního kapitálu, to především vzhledem 
každoročně se zvyšujícímu výsledku hospodaření minulých let. Zároveň s tím, také 
rostou cizí zdroje podniku v roce 2006 oproti roku 2005 dokonce o 26,65 % (tj. o 4.096 
tis. Kč). V roce 2007 došlo k celkovému poklesu celkových pasiv, a to především, že se 
podařilo cizí zdroje, resp. krátkodobé závazky výrazně snížit, a to o 27 %. 
b) rentabilita 
 
 Rentabilita společnosti ve sledovaných letech 2004-2007 je nízká a ve většině 
případů nedosahuje doporučených hodnot. Tyto nepříliš optimistické výsledky jsou 
dány nevysokým provozním výsledkem hospodaření a následně i výsledkem 
hospodaření za účetní období. Oba tyto ukazatele mají v posledních letech mírně 
stoupající tendenci, ale ta je v porovnání k aktivům, vlastnímu kapitálu či tržbám stále 
velmi nízká. Hlavní příčinu tohoto nízkého provozního výsledku hospodaření nám 
odhalil ukazatel nákladovosti, kdy jsme zjistili, že náklady na 1 Kč zisku se ve 





c) likvidita a zadluženost  
 
Likvidita společnosti dosahuje nízkých hodnot, okamžitá likvidita se pohybuje 
dokonce v záporných hodnotách. Z toho je zřejmé, pokud by měla společnost náhle 
vyplatit všechny své věřitele, tak toho nebude schopná a nemohla by jim vyhovět. 
Z tohoto pohledu je tedy důležité, že společnost má více menších dodavatelů, než kdyby 
měla jednoho či dva významné. 
 
Ukazatel zadluženosti se v posledním sledovaném roce podařilo snížit o téměř   
6 %, přesto se ale stále pohybuje mírně nad doporučenými 50 ti procenty. Co se týče 
míry zadluženosti, tu se v posledním roce taktéž podařilo významně snížit, a to o 45 %. 
I přes toto razantní snížení je ale majetek společnosti stále z větší míry kryt cizími 
zdroji, než vlastním kapitálem. 
 
d) souhrnné hodnocení 
 
Souhrnné hodnocení podniku nám poskytli dva bankrotní modely. První z nich, 
Altmanův index finančního zdraví podnik ohodnotil jako dostatečně silný, vytvářející 
hodnotu pro své majitele. Druhý z nich, Index IN 01, který je vytvořen pro české 
prostředí, a pro nás tedy směrodatnější, uvádí, že se podnik nachází v tzv. šedé zóně, 
která značí určité potíže s financováním. 
 
4  Návrhy na zlepšení situace 
 
 Společnost Elektroodbyt Brno, s.r.o. se již několik let nachází v období stagnace, 
kdy její finanční výsledky jsou v posledních sledovaných letech zhruba vyrovnané. 
Společnost se nedostává do ztráty, ale její zisk není příliš vysoký. Z hlediska finančního 
řízení se zde objevuje krize likvidity a velmi nízká výnosnost. Krize likvidity je spojena 
s existencí velkého množství pohledávek po lhůtě splatnosti, nedostatkem likvidních 
prostředků, vysokými finančními náklady apod. Velmi nízká výnosnost se navíc 
projevuje problémy v odbytu a růstem celkových nákladů. 
 
 
 Jako východisko se jeví finanční restrukturalizace s cílem zlepšit finanční zdraví 
podniku a zvýšit finanční výkonnost a prosperitu společnosti. Obsah finančního řízení 
by mel být zaměřen především na: 
 
 zefektivnění řízení zásob, snížení jejich vázanosti a nákladů na jejich pořízení 
 změnu úvěrové politiky, s cílem snížit vysokou hodnotu nestandardních 
pohledávek 
 
Je tedy nutné se při navrhování opatření zaměřit na: 
 
 řízení zásob 
 řízení pohledávek 
 
 
A)  Řízení zásob 
 
 Výše zásob a způsoby jejich řízení mají přímý vliv na rentabilitu podniku a na 
potřebu disponibilních finančních zdrojů. Řízení zásob je součástí řízení pracovního 
kapitálu. Zásoby jsou obvykle nejméně likvidní součástí oběžného majetku, vážou 
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finanční zdroje a s jejich existencí vznikají určité náklady. Smyslem řízení zásob je 
optimalizovat jejich výši s cílem minimalizovat náklady s nimi související. 
 
 Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní 
splnění jejich funkce vyrovnávat časový a množstevní nesoulad mezi procesem výroby 
u dodavatele a spotřeby u odběratele a dále tlumit či zcela zachycovat důsledky 
náhodných výkyvů těchto dvou navazujících procesů včetně jejich logistického 
propojení. Operativní řízení zásob má zabezpečit udržování konkrétních druhů zásob 
materiálů v takové výši a struktuře, která odpovídá potřebám vnitropodnikových 
výrobních i nevýrobních spotřebitelů a tyto potřeby v reálné míře včas uspokojuje, 
avšak s takovým vynaložením nákladů na jejich pořizování – doplňování, jakož i 
nákladů na jejich skladování, udržování a správu a konečně nákladů vznikajících 
v důsledku případného neuspokojení náhodně kolísajících potřeb, které jsou minimální. 
Strategické řízení zásob je souborem rozhodnutí o množství finančních zdrojů, které 
podnik může z celkových disponibilních zdrojů optimálně vyčlenit na jejich finanční 
krytí. 29 
 
 Při uplatnění optimalizačního přístupu při řízení zásob je základním kritériem 
minimalizace celkových nákladů na pořízení a udržování zásob. Je nutné respektovat 
požadavek plného krytí předvídaných potřeb a s jistou mírou jistoty i odchylek 
v průběhu dodávek a čerpání ze zásoby. Běžnou pojistnou zásobu je nutné udržovat na 
takové úrovni, která  vyvolává minimální náklady na pořizování, skladování a 
udržování zásob a náklady vyvolané při nekrytí či opožděném krytí potřeb ze zásoby.30 
 
 Ve společnosti Elektroodbyt Brno, s.r.o. jsou zásoby evidovány ve speciálním 
skladovém program, který společnosti, stejně jako celý její software dodala firma Data 
Soft, s.r.o.. Do tohoto programu zaměstnanec vždy zadává data o nově přicházejícím 
zboží a jeho množství. Také zde může kontrolovat, kolik množství určitého zboží je 
ještě na skladě a které je nutné objednat. Mnohokrát se stane, že zaměstnanec zjistí, že 
na skladě už není dostatečné nebo žádné množství určitého zboží. To se musí následně 
                                                 
29
   SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2002. str. 193 194 
30
   SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2002. str. 194 
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ihned objednat a zde vznikají časové prodlevy. Také je častým jevem objednání velkého 
množství tzv. „ležáku“, tedy zboží, které je jen špatně prodejné a zbytečně dlouhou 
dobu zůstává bez pohybu na skladě. 
 
 Společnost prodává tisíce různých druhů zboží, a bylo by tedy velmi nákladné 
stanovovat řídící hladiny pro každou položku zvlášť, zajišťovat pro ni kontrolu stavu 
v dostatečné frekvenci a optimalizovat pro ni počty dodávek. Zabývat se všemi 
položkami by bylo pro firmu velmi neefektivní. Způsob, kterým lze tuto situaci řešit, se 
nazývá metoda ABC, jejíž podstatou je myšlenka rozčlenit položky do tří skupin podle 
významu a aplikovat na tyto skupiny diferencovaný přístup v řízení zásob. 
 
 skupina A – zde patří položky, které mají relativně vysoký podíl na hodnotově 
vyjádřené spotřebě zásob při relativně malém podílu na celkovém počtu 
položek; 
 
 skupina B – položky, jejichž podíl na hodnotově vyjádřené spotřebě zásob 
odpovídal podílu na celkovém počtu položek; 
 
 skupina C – zde zůstanou ostatní položky, které tvoří velmi malý podíl na 
hodnotově vyjádřené spotřebě zásob při majoritním podílu na celkovém počtu 
skladovaných položek. 
 
 Rozřaďovacích skupin lze vytvořit samozřejmě více (ABCD..) a také lze použít i 
jiná kritéria pro rozdělení položek do skupin, jako např.: 
 
 podíl na tržbách, 
 podíl na zisku, 
 obtížnost zásobování, 





B)  Řízení pohledávek 
 
 Při stanovování opatření v oblasti řízení pohledávek, je třeba mít na paměti, že 
cílem není vyvarovat se pozdě platících zákazníků nebo nedobytných pohledávek zcela, 
ačkoliv by to byla ideální situace. Každý podnikatelský subjekt na trhu získává odměnu 
za podstoupení určitého rizika. Kdyby se podnik snažil odstranit veškerá rizika, nezískal 
by žádnou odměnu ve formě marže, která by zajistila rentabilitu nad úroveň ceny 
kapitálu. Podniky musí zvážit, zda při podstoupení určitého rizika nelze mnohonásobně 
více zvýšit obrat se zajímavou marží a zda jejich přístup k zákazníkům nedokáže rizika 
efektivně řídit. 
 
 Základem řízení pohledávek by měla být prevence: následné vymáhání 
pohledávek je neefektivní, zdlouhavé, nákladné a nejisté. Proto je řízení pohledávek 
vhodné realizovat ve dvou rovinách.31 
 
1) preventivní – stanovení postupu při uzavírání obchodních kontaktů,  
2) výkonné – sledování již vzniklých pohledávek 
 
 Smyslem tohoto řízení pohledávek je 
 
 ochrana podniku před vysokým podílem faktur, které zákazníci platí se 
zpožděním; 
 minimalizace podílu nedobytných pohledávek, které nejsou vůbec vymoženy, 
nebo se značným zpožděním. 
 
 Mezi největší odběratele společnosti Elektroodbyt Brno, s.r.o. patří Hanousek 
Stanislav, Ing. Bruna, Chudo Stanislav, Dvořák Rudolf, aj.. Společnost má stanoveny 
prodejní podmínky podnikovou směrnicí, kdy se svými odběrateli uzavírá po dohodě 
kupní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou. Prodej lze uskutečnit také bez kupní 
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   REŽŇÁKOVÁ, M. ZINECKER, M. Finanční management 2. díl, Brno: VUT, 2002. str. 68 
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smlouvy (většinou se jedná o prodej za hotové, nebo o prodej do 20 tis. Kč bez DPH). 
Je-li zákazníkem fyzická osoba, tak ta musí platit vždy hotově při nákupu zboží. 
 
 Při stanovování úvěrové politiky by společnost měla postupovat v následujících 
krocích: 
 
1) stanovení prodejních podmínek; 
2) definování úvěrových standardů a uvěrová analýza; 
3) rozhodnutí o úvěru; 
4) stanovení úvěrových limitů,  
5) výběr zajišťovacího instrumentu. 
 
 Na již vzniklé nedobytné pohledávky či pohledávky po lhůtě splatnosti lze 
použít více technik vymáhání, jako např. listovní a telefonické upomínky, osobní 
návštěvy, zadržení dodávek, soudní vymáhání apod.  
 
 Řada podniků se snaží co nejlépe řídit svoje pohledávky z obchodní činnosti, ale 
přitom mohou snadno zapomenout na pohledávky, které se netýkají klíčové obchodní 
činnosti. Vznikají např. z prodeje nepotřebného majetku nebo zásob, z pronájmu apod. 




 Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku a navrhnout 
její zlepšení. Toto zhodnocení jsem prováděla ve společnosti Elektroodbyt Brno, s.r.o., 
finanční analýzu jsem provedla za pomoci účetních výkazů z let 2005 – 2007, které mi 
ve společnosti poskytli. 
 
 Nejprve jsem přiblížila obor podnikání společnosti Elektroodbyt Brno, s.r.o., její 
historii, současný vývoj, její silné a slabé stránky. V další části jsem se věnovala teorii 
vztahující se k problematice finanční analýzy, jejím uživatelům, využitelnosti, k 
způsobům jejího provedení atd. V nejstěžejnější části práce jsem provedla finanční 
analýzu společnosti za pomocí vybraných poměrových ukazatelů a bankrotních modelů. 
Na jejím základě jsem se pokusila navrhnout určité způsoby, které by mohli vést ke 
zlepšení současné výkonnosti firmy.  
 
 Společnosti bych navrhla zavést některou z metod řízení zásob. Jako 
nejvhodnější se mi jeví metoda ABC, jejíž podstatou je rozčlenit položky do tří a více 
skupin podle jejich významu a aplikovat na tyto skupiny diferencovaný přístup v řízení. 
 
 V současné době ve společnosti neexistuje účinná metoda řízení zásob. Problém 
s velikostí zásoby se začíná řešit až v okamžiku její potřeby. Tím pádem zde vznikají 
časové prodlevy mezi odesláním objednávky a přijetím zboží na sklad. Dále společnost 
má velké množství finančních prostředků v zásobách, které mají nízkou obratovost a 
mezi odběrateli je o ně minimální zájem. 
 
 Společnost by dále měla přistoupit k řízení pohledávek, s cílem snížit vysoký 
podíl faktur, které odběratelé platí se zpožděním a snažit se zabránit vzniku 
nedobytných pohledávek. V současné době společnost Elektroodbyt Brno, s.r.o. nemá 
nějak pevná pravidla pro způsob platby a ke každému odběrateli přistupuje individuálně 
s cílem prodat toho co nejvíc, mnohokrát za velmi benevolentních podmínek. 
Společnost by se měla držet jasných pravidel a postupovat ve vymezených krocích, 
které jsou uvedeny v kapitole číslo 4. 
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 Domnívám se, že pokud by se společnost začala držet navržených opatření, pak 
by se zefektivnila její práce, což by časem mohlo vést ke zvyšování jejího zisku a 
posilnění dobrého jména na trhu. 
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